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1M e s s a g e  f r o M 
The Dean & The Chair
Dear Graduates, Parents, and Friends,
With the year ending June 30, the Law School’s Annual Fund celebrated eighteen years 
of continuous growth and achieved a new milestone. Donors contributed $1,907,660 in 
Annual Fund dollars by year’s end, compared to $1,553,017 in FY ’11. This was the largest 
one-year increase in the fund ever achieved. Overall giving in FY ’12 totaled $2,805,400,  
the third largest amount in our history.  
Financial support from alumni is essential to our success. We appreciate that so many of 
you support your alma mater to the degree that you can despite the challenging economy. 
Every gift — no matter the amount — makes a difference. Using the latest comparative 
data available (from FY ’11), only 24 law schools (out of the almost 200 in the nation)  
had alumni giving percentage rates equaling or exceeding 20 percent. Among this elite 
group, Marshall-Wythe’s alumni participation rate of 23.7% earned us 14th place overall 
(and 6th among state-supported schools). 
We take enormous pride as a community in Marshall-Wythe’s unique history as the nation’s 
first law school, in our enduring success at educating citizen lawyers, and in our faculty of 
dedicated teachers and scholars. Your financial support helps to provide our students with 
the exceptional learning experiences and the skills training  
they will need to become practice-ready graduates.
With your continued encouragement and support,  
we believe that Marshall-Wythe’s best days truly  
lie ahead of us. 
            Sincerely,
Davison M. Douglas, Dean
Kevin M. O’Neill ’99, Chair 
a r t h u r  B .  h a n s o n  P r o f e s s o r  o f  L a w
L a w  s c h o o L  a n n u a L  f u n d
2f a c u L t Y
The Board of Visitors approved the following 
promotions: Tara Leigh Grove, from assistant to 
associate professor of law; Nathan B. Oman, from 
associate professor to professor of law (with tenure); 
Patricia E. Roberts, from clinical assistant to clinical 
associate professor of law.
Professor Sarah L. Stafford was named director of the 
College’s Thomas Jefferson Program in Public Policy.
Professor William W. Van Alstyne retired from full-
time teaching but will continue to teach occasional 
courses. He joined the faculty in 2004 as Lee Professor 
of Law following a distinguished career on the Duke 
Law School faculty. He is widely regarded as one of the 
nation’s most preeminent constitutional law scholars. 
In June the Michigan Law Review published a list of 
the most-cited law review articles of all time. Number 
35 on the list is a renowned article by Professor Van 
Alstyne titled “The Demise of the Right–Privilege 
Distinction in Constitutional Law,” 81 Harvard  
Law Review 1439 (1968).
h o n o r s
Professors Peter A. Alces, Neal Devins, and Nathan 
B. Oman were named Cabell Research Professors 
for the 2012–13 academic year. The professorships 
are made possible by an endowment from The Cabell 
Foundation, established by Robert G. Cabell III and 
Maude Morgan Cabell of Richmond, and gifts from 
other donors. 
Professors Laura A. Heymann and Nathan B. Oman 
were among 20 W&M faculty who received Plumeri 
Awards for Faculty Excellence in recognition  
of exemplary achievements in teaching, research,  
and service. 
The College also honored Professor Heymann at 
Charter Day with the 2012 Thomas Jefferson Teaching 
Award. She is the first member of the law faculty to 
receive this honor.
Professor Allison Orr Larsen was one of five W&M 
professors to receive an Alumni Fellowship Award  
from the W&M Alumni Association in recognition  
of excellence.
During the Law School’s 2011 Veterans Day 
Observance, the Lewis B. Puller, Jr., Veterans Benefits 
Clinic honored Professor Fredric Lederer for his 
outstanding commitment to serving veterans.
Professor Timothy Zick was the second faculty 
member to be designated as the Robert E. ’68 and 
Elizabeth S. Scott Research Professor of Law.
n e w  f a c u l t y
Professor Meredith B. Aden joined us as director 
of the new Legal Practice Program. She is the former 
director of Legal Writing at Mississippi College School  
of Law, where she designed and implemented a  
new curriculum for the 1L Legal Writing Program.  
She earned her J.D. at the University of Virginia  
and received her LL.M., with highest honors, from  
The George Washington University Law School.  
She practiced at Wise Carter Child & Caraway in 
Jackson, Miss., specializing in antitrust law and 
professional liability.  
Professor Jeffrey Bellin teaches and writes in the areas 
of evidence, criminal law and criminal procedure and 
joined us from the faculty of the Southern Methodist 
University Dedman School of Law. He earned his J.D. at 
Stanford Law School (Order of the Coif) and clerked for 
Judge Merrick B. Garland of the U.S. Court of Appeals, 
D.C. Circuit. He worked as a prosecutor with the U.S. 
Attorney’s Office in D.C., and later practiced at Latham 
& Watkins in San Diego. 
h i g h L i g h t s 
Spring & Fall 2012 
New Faculty
Four professors joined the Marshall-Wythe 
community in 2012. They are, from left, 
Christopher L. Griffin, Jr., Adam M. Gershowitz, 
Jeffrey Bellin, and Meredith B. Aden. 
PhoTo By GreTChen BedeLL
3Professor Adam M. Gershowitz specializes in 
criminal law and procedure. He taught previously at 
the University of Houston Law Center and South Texas 
College of Law, and has won six teaching awards in 
his seven years as a professor, among them a 2011–12 
University of Houston Teaching Excellence Award. He 
received his J.D. from the University of Virginia (Order 
of the Coif). He clerked for Judge Robert B. King of the 
U.S. Court of Appeals, 4th Circuit, and was a litigation 
associate at Covington & Burling in D.C. 
Professor Christopher L. Griffin, Jr., focuses 
his research on empirical studies of employment 
discrimination, disability, and labor law. He holds an 
MPhil (Economics) from the University of Oxford and 
graduated from Yale Law School, where he was a John 
M. Olin Fellow in Law and Economics, an editor of the 
Yale Law Journal, and editor-in-chief of the Yale Law 
& Policy Review. He joined us from Duke University, 
where he was a visiting assistant professor of law.  
Moot court teaM
during the 2011–12 school year, a team competed in the national Moot Court Championships, sponsored by the 
American College of Trial Lawyers and new york City Bar Association, as a winner in the regional qualifier. Teams 
took second place honors in the Leroy hassell, Sr., national Constitutional Law Moot Court Competition and in the 
Billings, exum & Frye national Moot Court Competition. A team also advanced to the quarterfinals in the Andrews 
Kurth Moot Court national Championships, a tournament that included only the top 16 teams in the country.
PhoTo By CoLoniAL PhoToGrAPhy
eighteenth-century illustration of a griffin from the 
bookplate of George Wythe (1726-1806), the College’s 
first law professor (Swem Library Collection). William & 
Mary chose the griffin as its new mascot in April 2010.
4J o u r n a L s
The William and Mary Law Review is now the 18th 
most-cited general interest law review in the country, in 
a tie with the Vanderbilt Law Review, and just ahead of 
the University of Chicago Law Review; the William & 
Mary Bill of Rights Journal is now the 2nd most-
cited specialty law review in civil rights, and the 4th 
most-cited specialty law review in constitutional law; 
the William & Mary Environmental Law and 
Policy Review is the most-cited specialty law review 
in energy law, and the 13th most-cited specialty law 
review in environmental law; the William & Mary 
Journal of Women and the Law is the 10th most-
cited specialty law review in the fields of gender 
studies, women, and sexuality. Our newest law review, 
the William & Mary Business Law Review, is the 
11th most-cited specialty law review in the fields of 
corporate law and business associations, and the 23rd 
most-cited specialty law review in commercial law. Of 
the 58 new student-edited law reviews established since 
2010, the William & Mary Business Law Review  
is the second most-cited journal, trailing only the 
Harvard National Security Journal.
a L u M n i 
More than 7,600 W&M law graduates live and work  
in all 50 states, D.C., and 45 other countries. 
Jennifer Eaton ’14 was recognized as a 2012  
TowneBank Anderson Scholar. Recipients receive 
$5,000 scholarships created in memory of  
Alvin P. Anderson ’72.
Craig D. Bell ’86, a partner at McGuireWoods, was 
honored with the 2012–13 St. George Tucker Adjunct 
Professorship Award in recognition of his outstanding 
commitment to his students and service to the  
Law School.
Michael R. Borasky ’75, a member of Eckert 
Seamans, was inducted as an honorary member of the 
Order of the Coif.
Va. Governor Bob McDonnell reappointed Robert E. 
Scott ’68 to a second term of four years on the Board 
of Visitors.
U.S. District Court Judge Rebecca Beach Smith ’71, 
JD ’79 was the featured speaker at W&M’s August 2012 
Opening Convocation.
For honors awarded to alumni during reunions and at 
graduation, see pages 8 and 11.
NatioNal trial teaM
Achievements for the 2011–12 school year included a first-place finish (for the second consecutive year) in the 
2011 national Pretrial Competition, sponsored by Stetson University Law School, and a third-place finish in the 
Mid-Atlantic regional Tournament of the 2012 Thurgood Marshall national Mock Trial Competition, sponsored 
by the national Black Law Students Association. Teams also competed in the championship round in the ABA 
Labor and employment Law regional Trial Advocacy Competition, in the semi-final round in the Puerto rico Trial 
Advocacy Competition, and in the quarterfinal round in the Capitol City Challenge Mock Trial Tournament.
PhoTo By CoLoniAL PhoToGrAPhy
5g i V i n g
Gifts to the Annual Fund totaled $1,907,660 by  
June 30, 2012 (compared to $1,553,017 in FY ’11). This 
was the largest one-year increase in the Annual Fund 
in our history. Total giving (including the Annual Fund, 
endowment gifts, capital [building] fund, and gifts-in-
kind) came to $2,805,400 — the third largest total ever. 
For more on fundraising, see page 6.
Reunion classes made generous gifts and five-year 
pledges totaling $841,505. For more about reunion 
giving, see page 9.
Buoyed by a matching challenge gift by Dean Douglas 
and gifts from 3L parents, members of the Class of 2012 
raised $47,026 in gifts and pledges for their 3L Gift. 
Hats off to Lindsey W. Davis ’12 and Jessica G.  
McGough ’12 who led the drive.
a d M i s s i o n s
The 196 members of the Class of 2015 who arrived 
in August were chosen from a pool of 5,573 applicants. 
These new students had a median LSAT of 164 and a 
median undergraduate G.P. A. of 3.74 (the highest in  
our history).
Twenty-seven students joined us as 2013 LL.M. degree 
candidates. These students hail from China, India, 
Jamaica, Nigeria, the United Kingdom, and the U.S.
Sixty-nine percent of the student body received 
financial aid in the form of scholarships or fellowships 
for the 2012–13 academic year; the total value of this 
aid was approximately $6.2 million.
P u B L i c  s e r V i c e
Thirteen alumni received 2012 awards from the Law 
School’s Loan Repayment Assistance Program. 
The program has provided forgivable loans totaling 
$267,521 to 45 graduates since 2005.
Forty-nine members of the Class of 2012 were 
recognized as W&M Law School Community 
Servants for providing more than 2,100 combined 
hours of pro bono legal assistance or volunteer 
community service.
During summer 2012, the Law School awarded almost 
$300,000 in Summer Public Service Fellowships  
to 105 rising 2Ls and 3Ls.
h o n o r s  a n d  a w a r d s
The W&M Property Rights Project honored Professor 
James E. Krier of the University of Michigan with the 
2012 Brigham-Kanner Property Rights Prize.
The faculty honored Justice Antonin Scalia with 
the 2012 Marshall-Wythe Medallion, the highest honor 
conferred by the faculty. During the Justice’s nearly day-
long visit, he taught a class and fielded questions from 
students and faculty at a luncheon and dinner held in 
his honor.
Henry C. Wolf ’64, JD ’66 was among three leaders 
honored with the W&M Alumni Association’s 2012 
Alumni Medallion.
Debate by caNDlelight
A visit by “Thomas Jefferson” was among the highlights of a February 2012 mock legislature sponsored 
by students at Colonial Williamsburg, an event that revived a 230-year-old Marshall-Wythe tradition. 
PhoTo By BriAn KeLLey ’13
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Annual Giving
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Total number of alumni donors for FY ’11  was 1,780; total for FY ’12 was 1,752
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 FY ’09 FY ’10 FY ’11  FY ’12
Annual Fund $    1,366,587 $     1,382,052 $   1,553,017 $   1,907,660
Gifts-in-Kind $         15,098 $        296,008 $      281,173 $      241,679
Endowment Gifts $       378,524 $        635,373 $   1,234,806 $      513,065
Capital (building) $       314,967 $        274,749 $      271,071 $      142,996
TOTAL GIVING $ 2,075,176 $  2,588,182 $3,340,067 $2,805,400
Fundraising Totals, Comparisons to FY ’09, FY ’10, FY ’11 and FY ’12* 
$1,907,660
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Law School Endowments
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8Alumni Weekend 2012
On April 13–14, hundreds of alumni and their families returned to Williamsburg for a wonderful reunion weekend. These 
alumni rekindled memories, renewed friendships, and reconnected with the Law School. The annual celebration featured 
traditional events that have proved to be crowd pleasers — such as the Dean’s reception on Friday night, tennis and golf, 
and the family picnic on Marshall-Wythe’s lawn. The festivities moved on Saturday night to the Kingsmill Resort, where 
graduates and their guests gathered for the reunion dinner party. During the evening the Law School Association honored 
Courtney Malveaux ’02 and Virginia Fogg ’87 as the Distinguished Alumni of the 10th and 25th reunion classes.
s a V e  t h e  d a t e !
A l u m n i  W e e k e n d  2 0 1 3  •  A p r i l  5 – 6
 c L a s s e s  c e L e B r a t i n g  r e u n i o n s  i n c L u d e
1 9 6 8 ,  1 9 7 3 ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 8 ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 8 ,  2 0 0 3 ,  2 0 0 8
Class of 2002
9CLASS YEAR % PARTICIPATION TOTAL GIFTS AND PLEDGES 
1967 37%  $    11,235
1972 45%  $    90,735
1977 43%  $    81,775
1982 45%  $  156,588
1987 37%  $  116,597
1992 34%  $  138,034
1997 34%  $    89,050
2002 33%  $    74,355
2007 32% $    83,136*
                                                TOTAL $841,505 
Reunion Giving
h a t s  o f f  t o  o u r  r e u n i o n  c L a s s e s  
f o r  t h e i r  s u P P o r t !
The Law School recognized the Class Reunion Chairs for the leading role they play in planning Alumni Weekend  
and for their classes’ generosity. From left, Michael G. Grable ’97, Donald P. Johnsen ’87, Sandra E. Rizzo ’92,   
Meade A. Spotts ’82, Garen E. Dodge ’82, E. Grier Ferguson ’77, George E. Kostel ’92, Robert R. Kaplan ’72,  
R. Lee Stephens, Jr. ’87, Virginia K. Fogg ’87, Douglas S. Wood ’72, Courtney M. Malveaux ’02, Elizabeth A. Speck ’02, 
Ryan W. Browning ’07, William Leslie Boswell III ’07, Noral Garcia Nickel ’07 and Gregory M. Romano ’97.
*Congratulations to the Class of 2007 which 
set a new record for a 5–year reunion!
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Reunion Committees
1 9 6 7  –  4 5 t h  r e u n i o n
Co-Chairs
Richard B. Berman, Stephen D. Harris,  
D. Wayne O’Bryan
1 9 7 2  –  4 0 t h  r e u n i o n
Co-Chairs
Robert R. Kaplan, Douglas S. Wood 
Committee
Alan G. Enderle, Richard C.  Josephson, Michael D. 
Lubeley, Robert L. Marks, Sr.
1 9 7 7  –  3 5 t h  r e u n i o n
Co-Chairs
E. Grier Ferguson, Stephen L. Owen
Committee
R. Barrow Blackwell, Stephen C. Conte, Peter J. 
Goergen, Christopher J. Honenberger, Muriel Norbrey 
Hopkins, Barbara L. Kimble, Sally O’Neill Mauldin, 
Michael D. Phillips
1 9 8 2  –  3 0 t h  r e u n i o n
Co-Chairs
Garen E. Dodge, Ray W. King, Meade A. Spotts 
Committee
Clement D. Carter, Georgia Branscom Carter, R. Scott 
Caulkins, Roberta A. Colton, Thomas S. D’Antonio, 
Jeffrey G. Gilmore, Allen R. Grossman, Brenda Ayres 
Hart, Thomas M.  Jackson, Jr.,  Kathryn Derr Kohler, 
William W. Kohler, John D. McGavin, Jeff Nelson, Richard 
B. O’Keeffe, Eileen A. Olds, Mark L. Rodgers, Loretta 
Santacroce, Gregory P. Williams, James B. Wright
1 9 8 7  –  2 5 t h  r e u n i o n
Co-Chairs
Virginia K. Fogg, Donald P. Johnsen, R. Lee Stephens, Jr.
Committee
Lisa A. Bertini, James M. Boyd, Latane Ware Brown, Neal 
J. Cabral, Roger R. Carter, Deborah M. Casey, Thomas 
G. Connolly, Nicholas C. Conte, J. Thompson Cravens, 
Stephen R. Davis, Robert B. Dickerson, Robert M. 
Elwell, David W. Goewey, Donna L. Holleran, Eddie Isler, 
Douglas L. Sbertoli, Jeffrey A. Swartz, Howard A. Van 
Dine II, Susan Davis Wigenton, James P. Winthrop
1 9 9 2  –  2 0 t h  r e u n i o n
Co-Chairs
George E. Kostel, Sandra E. Rizzo
Committee
Pamela S. Arluk, Stephanie Rever Chu, Elizabeth Dopp 
Chupik, Susan Barger Fox, Dion W. Hayes, Lawrence L. 
Ostema, Patricia E. Roberts, Neal J. Robinson, Ann R. 
Rogers, Elaine Paul Schaefer, Kevin D. Walsh,  
Scott M. Zimmerman
1 9 9 7  –  1 5 t h  r e u n i o n
Co-Chairs
Michael G. Grable, Gregory M. Romano
Committee
Christopher Ambrosio, Deborah Bentley Herzog, Crystal 
Roberts Jezierski, Yvonne D. Jones, Ramona J. Sein, 
Edward A. Smallwood, Rachel E. van der  
Voort, Adam W. Walsh, Leah Kahl Willmore,  
Joni McCray Wiredu
2 0 0 2  –  1 0 t h  r e u n i o n
Co-Chairs
Courtney M. Malveaux, Elizabeth A. Speck
Committee
Ada-Marie Walsh Aman, Gregory C. Bane, Holly Shaver 
Bryant, LeCrecia G. Cade, Melissa A. Conner, Anne 
C. Dowling, James A. Ewing, Nash J. Fayad, Brooke 
E. Geller, Jason C.  Halliburton, Saundra Mastro Jack, 
Matthew D. Joss, Michael E. Lacy, Douglas S. Levy, 
Shannon E. McClure, James W. Parrett, Amy Lamoureux 
Riella, Hadley Perkins Roeltgen, Jamie Desciak Zogby
2 0 0 7  –  5 t h  r e u n i o n
Co-Chairs
William Leslie Boswell III, Ryan W. Browning,  
Nora Garcia Nickel
Committee
Amy Liesenfeld Blumenthal, Dennis Chong, Maryann 
Nolan Chong, William Y. Durbin, Robert E. Fay, B. 
Shawan Gillians, Brandon M. Jordan, Tal Kedem, Erin E. 
LaRuffa, Janet S. McCrae, Elizabeth Y. McElroy, Melissa 
A. Mott, Sara C. Outterson, Michael C. Pacella, Reese 
A. Pearson, Lisa A. Raines, Jacquelynne Jordan Regan, 
Courtney Bennett Svajian, G. Zachary Terwilliger, Alison 
Wickizer Toepp, John K. Warren, William H. Woolston
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Walter L. Williams, Jr., Memorial Teaching Award 
recipient Stacey-Rae Simcox ’99, center, and  
Ryen C. Rasmus ’12 and Kristen M. Byers ’12,  
who presented the award on behalf of their class.
John A. Scanelli ’72, at right, accepts the Law 
School Association’s Citizen-Lawyer Award from 
Association President Fernand A. Lavallee ’88.
Judge John Charles Thomas
The Following Awards Were Presented At Graduation
c i t i z e n – L a w Y e r  a w a r d
Presented by the Law School Association to a graduate or friend of the  
Law School who stands squarely in the Jeffersonian tradition of outstanding 
citizenship and leadership JOHN A. SCANELLI ’72
w .  t a Y L o r  r e V e L e Y  i i i  a w a r d
Created in 2011 and presented by the Law School Association in recognition 
of outstanding commitment to public service by an alumnus or alumna who 
graduated in the previous 10 years ALEXIS MCLEOD ’07
g e o r g e  w Y t h e  a w a r d
An award given by the Law School in recognition of selfless service to the  
Law School JAMES I. DOUGHERTY ’12 AND JAY K. SINHA ’12
J o h n  M a r s h a L L  a w a r d
An award bestowed by the Law School to honor exceptional character, 
leadership, and service PROFESSOR CHARLES H. KOCH, JR. (1944–2012); 
Denise Koch accepted the award on her husband’s behalf
L a w r e n c e  w .  i ’ a n s o n  a w a r d
The highest award given to a graduating student, or students, by the law 
faculty in recognition of professional promise JEFFREY T. BOZMAN ’12; 
the College also honored Jeff with the Thatcher Prize
t h u r g o o d  M a r s h a L L  a w a r d
Given by the Law School for distinguished public service  
JONATHAN A. PETERSON ’12 AND JULIE M. SILVERBROOK ’12
W A l t e r  l .  W i l l i A m S ,  J r . ,  m e m o r i A l  
t e a c h i n g  a w a r d
Given by the graduating class in recognition of outstanding teaching 
PROFESSOR STACEY-RAE SIMCOX ’99
2 0 1 2 
Graduation
Judge John Charles Thomas drew on his experience as a judge and as a lawyer to inspire the Class of 2012 at 
their May 13 graduation to “be great, powerful changers of the law for the good.” Thomas, who at age 32 was the 
youngest person and the first African American to be appointed to serve on the Supreme Court of Virginia, was the 
first speaker to address members of a Law School class on both their first day at W&M and at their graduation.
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t a k i n g  a  f i r M  i n t e r e s t
Anna Engh ’89 
Devotes Herself to Law in Every Way
Like many alums, she fondly remembers legendary former 
Dean William Spong, who was no longer dean when she was a 
student, but who taught her in a course. “He was, of course, a 
giant at the Law School,” she says. “He was interested in all of 
us and gave us sage advice about the law and life in general. 
He once said that ‘if you work at a firm, take an interest in 
the institution and devote yourself to it in every way.’”
Graduating from law school is an achievement — and as any alum can attest, it’s exhausting. But Anna Engh 
’89 took it a couple of steps further. Not only did she graduate first in her class, she did so when she was eight 
months pregnant. 
And four weeks after that baby was born, she sat for the bar in Washington, D.C.
“I don’t know what I was thinking,” Engh recounts with a laugh. “If I failed, I’d have had a good excuse.”
Truth be told, Engh has always been a high achiever, devoting herself entirely to her studies, work, and family.  
A native of Elkins County, West Virginia, she graduated Phi Beta Kappa from Davidson College, and then earned 
a Masters in Education at the University of Virginia.
After several years teaching high school in Chatham, Virginia, Engh decided on a career change when her 
husband began his residency at the Medical College of Virginia in Richmond. They moved to New Kent County 
so she could commute to the Law School, where torts with Trotter Hardy and contracts with Tim Sullivan 
helped to introduce her to the law.
Engh immersed herself in her legal studies and served as managing editor of the Law Review. She remembers 
long hours on production work, making sure the grammar was sound and the facts thoroughly checked.
“The Review took up major amounts of time in my third year, but I loved it,” she says. “We were a close staff, 
and they even threw me a baby shower, complete with stuffed animals and great food — a wonderful send-off, 
both to motherhood and my post-law school career.”
Since 1997, Engh has been a partner in the litigation group at Covington & Burling LLP in Washington, D.C., 
and her current practice focuses on insurance coverage. 
“Funny enough, I never studied insurance in law school,” she says. “But it’s a fascinating field and there’s never 
a dull moment.”
Engh likes to provide a different kind of insurance for her law school through her time and talent. Not only was 
she president of The Marshall-Wythe School of Law Foundation Board from 2009–11, but she also served on the 
search committee that recommended Davison Douglas as the new dean after Taylor Reveley became William & 
Mary president.
“It’s a pleasure to serve the College in any way I can, meeting other alumni, keeping close to the beat of what’s 
going on, and helping the Law School move forward,” she says. Engh also supports the Law School with gifts to 
the Annual Fund and the Cabell Research Professorship. 
“Being on the Foundation Board allowed me to see what private gifts can do first hand,” she says. “Whether it’s 
summer programs, faculty development, various clinics, or the library, there’s something for every interest — 
and the school wisely puts its money where its mouth is.”
Now that the younger of her two children is grown (and is a freshman at W&M), Engh continues to litigate 
insurance cases and also participates in panels at legal conferences and in bar activities. During her career at 
Covington & Burling, she has served on the Management Committee and as hiring partner and co-chair of the 
summer associate program. In addition, she has also been active in a variety of pro bono matters, including 
volunteering at the Bread for the City legal clinic and supervising representations of defendants on death row.
One imagines that Dean Spong would be proud. 
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Terry E. Hall ’86
Practices Good Citizenship Through Corporate Law
The Law School has always taken pride in its students. People 
with an array of backgrounds and interests. People with work-
related and volunteer experiences. People who want to make a 
difference as citizen lawyers. People like Terry E. Hall ’86.
Hall came to W&M with a long résumé and a desire to do more. After earning a degree from Eastern Kentucky 
University, the native of Columbus, Ohio, took a financial analyst job at the Newport News Shipyard in 1979, 
after which he earned an MBA at Old Dominion University. He went on to work as an economics instructor at 
Christopher Newport University and later as director of information technology at Hampton General Hospital. 
All this before returning to school to study law at 26.
“I wanted to combine my MBA with a law degree to advance my business career,” Hall says. “My intention  
was to continue  in the corporate world, and W&M prepared me well to maximize the benefit of my  
combined degrees.”
At the Law School, Hall quickly discovered the strength of a world-class law faculty. “The reputation of the 
professors attracted me,” he says. “Equally compelling was the overall academic strength of the school and the 
quality of its alumni and W&M’s standing among other law schools.”
Hall cites Professor Emeritus Elmer J. Schaefer as a faculty member whose business perspective still rings loud 
and clear in his current career. “I continue to use a lot of the theories and rational analysis we discussed in our 
corporate law courses,” he says. “I took a lot of courses in the Master of Laws in Taxation Program; the rigor and 
discipline of interpreting tax code translates well into what I do on a regular basis in the corporate world.”
And since his second year of law school, that world has meant Ferguson Enterprises, Inc., in Newport News, 
Virginia. “I started at Ferguson between my second and third year of law school,” Hall explains. “I continued 
part time during my third year while I finished my degree.”
As Ferguson’s senior vice president and general counsel, Hall advises the country’s largest wholesale distributor 
of plumbing supplies, pipes, valves and fittings and related building materials. He takes great pride in the 
company’s growth over the years. “Twenty-seven years ago, we were a $200 million company, and now we’re a 
$10 billion company,” he says. “It’s been a good opportunity to grow with an outstanding organization and to 
develop a legal department that we think is world class.” 
Hall is pleased to work for a company that realizes the importance of good citizenship and community 
engagement. Indeed, Ferguson’s motto is “Nobody expects more from us than we do.”
“I am most proud of Ferguson’s philanthropic initiatives and the many other ways we go the extra mile,”  
Hall says. “I am honored to be able to influence the way in which, as a corporate citizen, we engage in 
principles of good citizenship through our efforts to make a meaningful difference in the lives of youth  
and families in our community.” 
Hall goes the extra distance in his personal life by serving on the national advisory council of The Colonial 
Williamsburg Foundation and numerous other civic organizations.  He also supports his law school at  
every opportunity.
Recognizing the burden of student loans, Hall knows that his gifts of annual unrestricted funds help make a 
legal education possible for the many students he meets whenever he visits campus.
“It’s wonderful to be associated with the Law School and its national acclaim as the nation’s oldest ‘and best’ 
law school,” he says. “I take a lot of pride in those traditions, and accordingly, support the Law School to ensure 
the continuation of W&M’s superior reputation.”
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Eileen Olds ’82
Brings Sense of Community to the Bench
Growing up in Chesapeake, Virginia, Eileen Olds ’82 had a 
facility with conversation that impressed her elders. One of 
them, her second grade teacher, took notice and unwittingly  
planted the seed for her long career. 
“You speak very well,” the teacher told her. “You might be a great lawyer.”
Not only a lawyer, but a trail-blazing judge as well. Olds smiles both at the memory of her teacher’s offhand 
hunch and the irony of having no legal role models in her young life. Only when earning her B.A. with 
Distinction in psychology at the University of Virginia was she inspired to turn to the law.
“My parents were teachers, and I didn’t know any lawyers until many years later,” Olds explains. “Before I 
graduated, I took a legal reasoning course; I truly found it fascinating and thought to myself, ‘This is me.’”
The next three years at the Law School solidified her chosen path. Inspired by the excellent faculty, Olds found 
it a challenging, but rewarding experience.
“It was law school, and it was intended to have us become the best we could be,” she says. “Professors like John 
Levy provided wonderful mentoring, and Fred Lederer really piqued my interest in doing trial work.”
After graduation, Olds began her own private practice in Chesapeake, and it wasn’t long before she answered 
the call to public service. In 1984, Virginia’s attorney general appointed her as counsel to the Department 
of Highways & Transportation, a position she held for two terms. In 1995, she was named judge for the 
Chesapeake Juvenile & Domestic Relations District Court. The appointment was historic, with Olds the first 
female and one of the first two African-American judges in the First Judicial District in Virginia.
“My appointment was not only personally gratifying, but it was viewed as good for the community,” she 
explains. “There was no diversity on the bench before that.”
Olds also served from 2000–04 as administrative judge for the third largest juvenile and domestic caseload 
in Virginia. Since 2000, she has also served as founding judge for the Chesapeake Truancy Court, where she 
created and implemented a program that targeted thousands of truant students, achieving an 87 percent 
success rate in returning youth to their educational programs.
Olds credits her background in psychology nearly as much as her knowledge of the law in helping those who 
appear before her. 
“It’s not something you can learn just through study of the law,” she says. “The core is fairness and discernment 
for what’s right and what’s wrong. I don’t stop until I do what I consider the right thing.”
Olds also feels that a good judge must be a good listener. To that end, while serving as president of the 
American Judges Association for 2007-08, she instituted the “Tell It to the Judge” program, a multi-year initiative 
piloted in several jurisdictions around the country in which citizens could give voice to their concerns about 
fairness and justice.
Olds’ efforts have brought her many honors, including the Distinguished Jurist Award from the National 
Association of Women Judges and the prestigious Thurgood Marshall Award from the National Bar Association 
in recognition of her commitment and personal contributions to the advancement of civil rights.
Not surprisingly, she loves her job. And the people whose lives she has touched are grateful. One parent 
wanted to invite Olds to her child’s graduation; others refer to her as “my judge.” As a strong believer in 
community, she takes each instance as a distinct compliment.
Olds cherishes being part of another community — the William & Mary family. More than 30 years later, she 
considers the Law School as a place that provides a great education, lasting friendships, and, most importantly, 
the legacy of the institution itself.
“Being associated with the Law School is definitely a badge of honor,” she adds. “It gives me a credibility 
beyond what’s expected.”
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f o r  M a r s h a L L - w Y t h e
Marc ’85, JD ’89 and  
Meg Taylor JD ’91
Celebrate the Law School Community
Nearly 600 miles may separate Williamsburg 
and Atlanta, but the College is never far from 
the hearts and minds of Marc BA ’85, JD ’89 
and Marguerite (“Meg”) Taylor JD ’91.
Not only do they get back to campus whenever possible, but they even bring the Law School home by hosting 
gatherings for fellow alumni.
“We’ve held events six years in a row, and it’s always a highlight of the year for us,” says Marc, a member of The 
Marshall-Wythe School of Law Foundation Board and founding member of Taylor English, a 120-person law firm 
based in Atlanta. “It’s great that the dean and members of the faculty are so willing to get out in the field and 
address issues of the day for alumni.”
Meg, an assistant general counsel for Delta Air Lines, Inc., responsible for the company’s employment law and 
litigation needs, particularly enjoys getting news first-hand from Dean Davison Douglas. “I love hearing about the 
latest program enhancements and plans that are in the works,” she says. “Not only do such things help today’s 
students, but they enhance the value of our own law degrees.”
It’s no surprise that social gatherings are important to the Taylors. They met at one — a first-year picnic after 
Meg matriculated at Marshall-Wythe in 1988. The couple were married before she completed her degree in 1991. 
The child of a government lawyer, Marc grew up in various parts of the country, eventually settling in Great Falls, 
Virginia. When it came time to head off to college, W&M was the obvious choice, and after earning a degree in 
history, he remained to study law. “The intimate feel of the College was particularly inviting,” Marc says. “Add the 
simple fact that the school is renowned for a great education and a first-rate student body — coupled with its 
value proposition — and I was hooked.”
Meg, who grew up in Long Island, New York, earned a degree in political science from James Madison University, 
and was attracted both by W&M’s physically beautiful campus and rigorous academic environment. 
“The campus and surrounding areas were picturesque and peaceful.  The professors and students were all very 
friendly, approachable, smart people who were clearly excited and proud to be affiliated with the Law School,” 
she says. “You had the very strong sense that everyone there wanted to be there.”
Meg was also impressed with the faculty’s egalitarian approach with students. “They listened thoughtfully to 
what we had to say and they responded thoughtfully,” she explains. “They spoke to us as if we were peers, and 
they were very generous with their time.” 
The Taylors’ own time these days is typically spent raising their three children and working at their respective 
law practices. Prior to forming Taylor English in 2005 with three other lawyers, Marc was a partner at Powell 
Goldstein LLP. His specialty is employment and labor law, although he spends much of his time helping to 
manage a growing law firm. 
Both lawyers credit Marshall-Wythe’s emphasis on the citizen-lawyer ideal as deeply informing their work.  
“It’s one of the facts that makes the Law School so special,” Marc says. “Marshall-Wythe grads are instilled  
with the belief that great responsibility comes with the privilege of holding a Marshall-Wythe degree.”
As thanks for their education, the Taylors gladly provide generous annual financial support to the Law School. 
Meeting today’s students, many of whom rely on private gifts from alumni, seals the deal for them.
“It feels very natural to continue to support the Law School,” Meg says. “The students are mature and 
sophisticated, and with new technology have so much more knowledge available to them. It’s a different  
world than when we were students.”
A different world — maybe, but the Taylors know that William & Mary’s unique educational foundation and core 
values are stronger than ever. And they are pleased to do their part to make sure that the school remains strong. 
“With Dean Douglas and the faculty as great ambassadors, it makes you very proud to be an alum,” Marc says. 
“It’s great to hoist the flag for the Law School at every opportunity.”
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richard Carl Josephson ’72 
Julius & Blanche diener Foundation, inc. 
robert r. Kaplan ’72 
ellen dassance Kennedy ’97 and 
John Benson Kennedy ’97 
ray Webb King ’82 
Claudia delGross Kostel ’92 and
George e. Kostel ’92
Laura e. Kostel 
John G. Kruchko ’75 
Marc-olivier Langlois ’96 
Fernand A. Lavallee ’88 
Wayne M. Lee ’75 
Michael d. Lubeley ’72 
Jessica Leigh Lynch ’92 
Claire M. Maddox ’05
Catherine Millious Marriott ’86 
eric Anton Mazie ’84 
Janet Sadler McCrae ’07
Brooks Patten Mcelwain ’95 
donald robert McKillop ’87 
John Thomas Mcnelis ’92 
J. W. Montgomery iii ’72 
Jeffrey Lee Musman ’73 
national regulatory Conference 
nora Garcia nickel ’07 and 
 edward Kelley nickel ’07
Leila Jacobson noel ’83 
eileen A. olds ’83 
Kevin M. o’neill ’99 and 
Patty Purish o’neill 
Stephen Lee owen ’77 
John elwood owens ’04 
david Parker ’85 
Patten Foundation 
James A. Penney ’83 
rosser J. Pettit ’65
Michael daniel Phillips ’77 
douglas F. Pinter ’77 
richard G. Poinsett ’71 
Anita owings Poston ’74 and 
 Charles evans Poston ’74 
Marcia F. rachy ’66 
James Bailey rattray ’75, MLT ’83 
William M. richardson and 
 Mary Bobbitt richardson 
Sandra elizabeth rizzo ’92 
Jimmy F. robinson, Jr. ’98 
Mark Lawrence rodgers ’82 
Gregory Michael romano ’97 
Jeffrey Melchior Schlerf ’91 
Price Mitchell Shapiro ’92 
rand e. Shapiro ’72 
Sidley Austin, LLP 
John M. and olinda elliott Simon 
Sons & daughters of the Colonial  
 & Antebellum Bench and Bar  
 1565-1861 
Meade Addison Spotts ’82 
Walter B. Stowe, Jr. ’74 
Lynne Jean Strobel ’88 
President emeritus and  
 Mrs. Timothy J. Sullivan 
Courtney Bennett Svajian ’07 and  
 Stephen George Svajian ’08 
John Tarley ’92 
Sean M. Tepe ’04
Charles Kent Trible ’76 
Joseph Vincent Vasapoli ’77 
James Michael Vaseleck ’86 and  
 henry McCormick Cochran iii 
edwin Stuart Waitzer ’85 
Anne Walsh ’97 and  
 Adam Werneth Walsh ’97 
John William Wesley ’85 
Gregory P. Williams ’82 
Gretchen Marie Wolfinger ’84 
THE JOHN MARSHALL  
ASSOCIATES
(Gifts of $1,000 or more)
daralyn Gordon Arata ’75 
James T. Bailey 
Joshua ellis Baker ’06 
randolph Marshall Baker ’81 
Francis James Baltz ’79 
Michael Anthony Baranowicz ’77 
Barbri, inc. 
William J. G. Barnes ’86 
Mark randolf Baumgartner ’00 
Sarah A. Belcher ’04 
Beth M. Benko ’98 
Megan eliza Bisk ’06 
Matthew J. Bissonette ’95 
Black Law Students Association 
Aaron Samuel Book ’99 
MacKay Morris Boyer ’90 
J. robert Bray ’65 
Jocelyn West Brittin ’79 
Timothy Michael Broas ’79 
Samuel Morton Brock iii ’81 
Ann Burke Brogan ’85 and  
 Patrick Michael Brogan ’85 
Sloan Brooke-devlin ’79 and  
 donald Anthony Gregory ’79 
Walter Colby Brown ’80 
Joy L. Bryant ’03 
Theresa Carroll Buchanan ’82 
r. edwin Burnette, Jr. ’78 
L. Lee Byrd ’88 
Carneal-drew Foundation 
William Joseph Carter ’74 
Ann Cavazos Chen ’91 
david Clayton Christian ii ’98 
Stephanie rever Chu ’92 and  
 Michael Paul Chu ’92 
elizabeth dopp Chupik ’92 
Timothy G. Clancy ’85 
donna Schewel Clark ’90 
Alisa Pittman Cleek ’96 
randi and Paul Clegg 
Paul edward Clifford ’74 
daniel Alexander Cody ’98 
nat r. Coleman, Jr.*  
Tameka Meshaun Collier ’01 
roberta Ann Colton ’82 
Susan Beth Comparato ’94 and  
 Paul Patrick rooney ’94 
Melissa Ann Conner ’02 and  
 ian robert Conner ’03 
William Michael Connolly ’94 
Scott James Coonan ’92 
Cameron n. Cosby ’90 
Michael F. Cox ’95 
John nelson Crist ’76 
T. Andrew Culbert ’81 
Marjorie e. daniel 
Suzanne and david deBerry 
Patricia Liakopoulos dee ’83 and  
 James d. dee ’82 
Gregory Vincent demo ’08  
douglas Paul deMoss ’86 
Jacqueline ray denning ’76 
Jeffrey Brian detwiler ’78 
Stacy L. deWalt ’99 
david d. dickerson, Sr. ’68 
Thomas edward doughty ’73 
Anne C. dowling ’02 
Llezelle Agustin dugger ’95 
Thomas harry dundon ’76 
douglas dziak ’99 
Joycelyn Jeanette eason ’08 
John V. edwards ’92
Alan Gerard enderle ’72 
John B. evans ’71 
Felicia L. Faragasso ’90 
nash Joseph Fayad ’02 
Walter S. Felton 
Mark G. Ferguson ’83 
robert M. Fitzgerald ’75 
Clifford Bridges Fleet iii ’95 
Sherri davis Fowler ’87 and  
 Brian Francis Fowler ’87 
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Lauren elizabeth Freeman ’90 
Constance harriet Frogale ’78 
Anthony Gaeta, Jr. ’70 
L. Allison Garde ’86 and  
John Charles Garde ’86 
Michael William Garvey ’91 
Arthur evan Gary ’83 
Jonathan Andrew George ’85 
oscar L. Gilbert ’75 
Jeffrey Gerard Gilmore ’82 
Joseph F. Giordano ’83 
Lawrence hoyt Glanzer ’76 
Melanie Godschall ’85 
Janet else Goebel 
Aaron Steven Goldsmith ’00 
George i. Gondelman ’52 
John Townsend Gordy 
Stephen Murray Griffith, Jr. ’81 
Susan Sieger Grimm ’94 
Allen richard Grossman ’82 
robin Caskie Gulick ’77 
Connie Karassas Gutierrez ’89 
Jocelin Louise hackathorn ’80 
Gregory Alan hale ’78 
ira Bernard hall ’56 
Kathryn Wilson hambrick ’94 and  
Jonathan holland hambrick ’94 
harbor house Law Press, inc. 
Michael Warren hassell ’81 
Barbara Lorentson heywood ’81 
donna L. holleran ’87 and  
Michael Joseph holleran ’86 
Thomas P. hollowell ’68, MLT ’69 
david Pelton holmes ’74 
Kathryn r. hu ’92 
Jon david huddleston ’86 
Tiffany Carder hull ’99 and  
Kevin Franklin hull ’00 
John r. hunt ’82 
Kathleen Ann hunter ’79 and  
 robert Quentin harris ’79 
hunton & Williams 
Laura A. and richard M. hynes  
Kathy davidson ireland ’80 and  
James Frederick ireland iii ’80 
William Johnson irvin ’80 
Brian K. Jackson ’88 
Crystal roberts Jezierski ’97 
desiree and C. Michael Jordan 
Just Give 
Stephen James Kalista ’76 
Scot Alan Katona ’84 
Kaufman & Canoles, P.C. 
herbert V. Kelly, Jr. ’76 
William hubert Kennedy, Jr. ’95 
William edward King ’80 
Kindra Lynn Kirkeby ’00 
Kruchko & Fries 
deanna Griffith Kucler ’99 and  
 robert d. Kucler ’99 
James Phillip LaCasse ’73 
Julie P. Laine ’95 
Fredric i. and diane Lederer 
Gregg henry Lehman ’86 
Andrew ralston Livingston ’90 
Mark Lee Lofgren ’92 
Stanley e. Majors ’75 
Courtney M. Malveaux ’02 
Brian r. Marron ’84 
Gary Stephen Marshall ’79 
Thomas G. Martinchek ’94 
Christopher Cochrane Matteson ’99 
Linda J. Mcdowell ’86 
Linda Peele McGavin ’83 and  
 John david McGavin ’82 
Steven William McGrath ’74 
McGuireWoods, LLP 
r. Bruce Mcnew ’79 
William Clifford Meili ’81 
C. Theodore Miller ’78 
Steven Michael Miller ’84 
Gerrish Milliken, Jr. 
Toni A. Friess Millner ’95 and  
 Christopher Bost Millner ’96 
Steven M. Mister ’89 
G. Paul Moates  
Stephanie Zapata Moore ’98 and  
 Gregory B. Moore ’99 
Joan Turner Morris ’77 
Sean Francis Murphy ’82 
Murtha Cullina, LLP 
Chris r. and Christine Grim neikirk 
George S. newman ’70 
Alan L. nordlinger 
richard Bennett o’Keeffe, Jr. ’82 
Christopher Michael olson ’92 
Michael Christopher Pacella ’07 
Sharon elizabeth Pandak ’78  
Patricia Mastromichalis Paul ’82 
Barbara Wegener Pfirrman ’84 and  
 Christopher K. Pfirrman ’84 
Carol hill Pickard ’79 and  
 richard randolph Pickard ’79 
daniel david Portanova ’66 
Jiwon Park Prichard ’02 
William Taliaferro Prince ’57, MLT ’59 
Marc edward Purintun ’00 
Frederick M. Quayle 
Jacquelynne Jordan regan ’07 and  
 donald Thomas regan iii ’05 
Terri Lee reicher ’86 
Lee russell rimler ’94 
Steven r. Salbu ’80 
elaine Paul Schaefer ’92 
Lisa L. Schenkel ’82 
Thomas Stewart Shadrick ’72 
Ali reza Sharifahmadian ’96 
Faye F. Shealy 
Mary elizabeth Sherwin ’00 
Thomas A. Shiels ’64 
Phillip Aden Short, Sr. ’77, MLT ’78 
Larry Benjamin Slipow ’73 
howard P. Smith ’70 
Sandra L. Smith ’00 
Allison Marie Stelter ’07
Stenograph Corporation 
Marta ruiz Stewart and  
 James Thompson Stewart 
Mark William Strattner ’80 
delia White Stroud ’77 
Amiko Sudo ’02 
Kris J. Sundberg ’76 
Peter Alan Susser ’79 
raymond h. Suttle, Jr. ’88 
howard r. Sykes, Jr. ’76, MLT ’83 
Gretchen Lynch Taylor ’95 
Themis Bar review  
Janet Singletary Thomas ’92 
Julie Tingwall Thomas ’82 
e. diane newsom Thompson ’81 and  
 C. Gerard Thompson ’80 
Jane dandridge Tucker ’86 and  
 Philip Lee russo, Jr. ’84 
John Joseph Tuozzolo ’73 
US Trust Company 
rachel elizabeth van der Voort ’97 
Mark C. Van deusen ’98 
Mary and david S. Versfelt  
robert W. Warnement  
helen and Michael e. Warwick  
Christopher Michael Was ’73 
rhett Louis Weiss ’86 
Joseph Sandkuhler Welty ’74 
emmet T. White, Jr. ’71 
Michael Lee White ’82 
randall Allen White ’72 
Willcox & Savage, P.C. 
rodney Turner Willett ’90 
douglas S. Wood ’72 
Peter W. d. Wright and Pamela Wright 
J.r. Zepkin ’65 
THE ST. GEORGE TUCKER  
ASSOCIATES
(Gifts of $500 or more)
James Frederick Almand ’74 
Linda and Alan Ambrose 
Christopher Ambrosio ’97 
Claude Wood Anderson ’85 
Sally James Andrews ’73 and  
William Chapman Andrews iii ’73  
Frederick P. Aucamp ’59
Mary Sue Busser Backus ’01 
Francis Cocke Bagbey ’80 
Kyle richard Bahr ’08 
John Claudius Baker ’57 
Karla rachel Baker ’11 
Patricia V. Baker ’05 and  
Gilbert L. Baker ’05 
Allan A. Barna ’74 
Gary Alonzo Barranger ’76 
r. Gregory Barton ’76 
r. Joseph Barton ’00 
Coburn robinson Beck ’98 
Glenn Lee Berger ’77 
Jessica ruth Bernanke ’94 
Karen and Jim Bickley 
nelson Adrian Blish ’79 
donald Paul Boyle, Jr. ’89 
Latane Ware Brown ’87 
Stewart Bryan iii 
robert Bryant ’92 
elliott Matthew Buckner ’00 
F. Prince Butler ’68 
Timothy P. Cairns ’02 
Adam Casagrande ’01 
deborah M. Casey ’87 
Maria F. and robert P. Cerutti 
eunice Kim Chapon ’99 
Maryann nolan Chong ’07 and  
 yunup Chong ’07 
Thomas C. Clark ’68 
e. Carter Chandler Clements ’04 and  
Christopher ross Clements ’04 
Thomas P. Cody ’91 
Thomas G. Connolly ’87 
William and Marcia Connolly 
Glen edward Conrad ’74 
nicholas C. Conte ’87 
W. Scott Cooper ’77 
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Stephanie L. Crandall ’06 
Lawrence Gordon Cumming ’76 
Kate V. dafoe ’11 
John J. davidson ’88 
noellyn K. M. davies ’07 
Paul Matthew davis ’98 
John L. deal ’76  
Joel Augustus deBoe ’69 
Barbara Turotsy del Greco ’87 
robert Barnes delano, Jr. ’81 
Blythe erin dillon ’06 
robert Gerald docters ’82 
John raymond doyle iii ’82 
Kevin Michael duffan ’04 
William yates durbin ’07 
A. overton durrett ’60, MLT ’63 
Katherine Wetterer eason ’82 and  
Carl edward eason, Jr. ’79 
Krysta ranice edwards ’10 
denice and david ekey 
richard Francis ensor ’98 
Sara Beiro Farabow ’90 
Anne Marie Fealey ’87 
e. Grier Ferguson ’77 
John Chinniah Fernando ’92 
William C. Field ’69 
Charles Anthony Fincher ’90 and  
 donna esposito Fincher ’90 
robert Andrew Fisher ’01 
Theodore John Fisher ’96 
John richard Fletcher ’75 
randolph douglas Frostick ’82 
Andrew Thomas Galbraith ’02 
Michael John Garvin ’84 
Brooke e. Geller ’02 
Patrick Alan Genzler ’78 
Glenn douglas Gillett ’76 
robert Christopher Gleason ’87 
Sharon J. Glover ’90 
ruth Litvin Goodboe ’95 
Louanna Godwin Goolsby ’95 
J. Michael Gray ’81 
Amy J. Greer ’89 
Anne Gordon Greever ’76 
Troy Leo Gwartney ’09 
Michael Stephen hacskaylo ’76 
Jason C. halliburton ’02 
Sean Patrick haney ’01 
Jason William harbour ’01 
Kimberle hackett harding ’98 
i. Trotter hardy, Jr. 
J. robert harris iii ’76 
Stephen david harris ’67 
emily Anna hayes ’01 
robert A. hendel ’68 
Laura A. heymann 
Joanne B. hickcox ’76 and  
Carl V. howard ’75 
robert James hicks ’86 
h. Bradford hoffman ’91 
Michael david homans ’95 
Lelia Baum hopper ’74 
Mark Joseph horoschak ’76 
richard Allan hricik ’93 
Cynthia eppes hudson ’87 
Carrie r. hunt ’00 and  
Theodore Leonard hunt ’00 
Christopher hutton ’75 
Amy Louise Jarmon ’92 
Jerry K. Jebo ’74 
Thomas Jefferson iV ’98 
Andrew e. Jillson ’80 
donald Peder Johnsen ’87 
Pamela Mcdade Johnson ’89 
Kathleen Wharton Kane ’82 
david Sherwood Keir ’90 
Kevin Martin Kenneally ’00 
Amanda Gay Kessler ’97 
Patricia S. Ketchum ’80 
Steven Vaughan Key ’97 
evans Leon King, Jr. ’80 
John harlow Klein ’76 
J. Paul Knap ’84 
Kenneth A. Krantz ’77 
Pamela A. Kultgen ’96 
david W. Lannetti ’99 
Lynn Lautenschlager ’78 and  
 edward Warner Lautenschlager ’77 
Thomas Kent Laverty ’78 
W. henry Lawrence ’82 
Lawyers helping Lawyers 
John W. Lee 
Jody Anderson Leighty ’93 
Melissa Callahan Lesmes ’93 and  
 G. Scott Lesmes ’93 
Michael P. Lesniak ’67 
Gary William Leydig ’80 
John h. Lhost ’74 
rebecca M. Liethen ’00 and  
 John George Liethen ’00 
Laura Anne Livaccari ’94 and  
 Andrew Michael herzig ’94 
Jerianne elizabeth Mancini ’92 
renata Marietta Manzo ’86 
Bryant Mayes Marks, Jr. ’85 
robert Lewis Marks Sr. ’72 
Sally o’neill Mauldin ’77 
William neal McBrayer ’89 
Susan Jeanine McCue ’97 
douglas e. Miller ’95 
Laura Beth Miller ’85 
richard Mitchell ’74 
Kevin Brian Muhlendorf ’98 
Priscilla hobbs Muhlenkamp ’98 
Todd h. Muldrew ’04 
William Gordon Murray, Jr. ’73 
Jeffry howard nelson ’82 
r. Joseph noble ’08 
Kristen dacey o’Connor ’10 
Lisa erin o’donald ’95 and  
 Jonathan C. rotter ’95 
old dominion Bar Association 
nathan Bryan oman 
Matthew J. o’Toole ’92 
Collins Leonard owens, Jr. ’83 
Thomas Crawford Palmer, Jr. ’66 
Martha Anne Pampel ’91 
Gregory Arthur Paw ’88 
Julia F. Phipps 
david McKay Post ’73 
Krista Weber Powell ’97 
Professional Printing Center 
Matthew david Purcell ’08 
n. Woodrow Pusey ’64 
Peter noel ralston ’77 
Lindsay naiman raymond ’11 
Thomas S. reavely ’71 
Jonathon Taylor reavill ’97 
Andrew Palmer reeve ’10 
Carol Ann resch ’81 
Frances herring reynolds ’80 
Leslie Sue ritts ’80 
Patricia erikson roberts ’92 
robert Patrick rodrigue ’73 
Cristen Sikes rose ’99 and  
 Shaun Michael rose ’97 
Gary Franklin roth ’74 
Karanja Kamau rouse ’98 
elizabeth e. rylander ’99 and  
 Jason C. rylander ’00 
Polly Kay Sandness ’07 
Frank J. Sando ’69 
Loretta Santacroce ’82 
richard Alan Saunders ’77 
douglas Lee Sbertoli ’87 
donald e. Scearce ’70 
James eugene Schliessmann ’93 
Louise Anna Schmidt ’83 
Kia Latrice Scott ’08 
Maarten Willem Sengers ’93 
Joel h. Shane ’71 
richard Morey Sherman ’80 
William Shewmake ’85 
Frederick L. Shreves ii ’71 
Mark edward Slaughter ’76, LLM ’89 
Andrew Macgregor Smith ’94 
Conway W. Smith iii ’70 
eric Wade Smith ’01 
Justin Bayly Smith ’94 
Kirstin Lindberg Smith ’92 
Martha Leary Sotelo ’90 and  
 Thomas Paul Sotelo ’90 
W. Laird Stabler iii ’80 
Charles d. Stark ’72 
William Lewis Stauffer, Jr. ’74 
reynold Frederick Stelloh iii ’77 
r.  Lee Stephens, Jr. ’87 
Geraldine Mullarkey Sterling ’85 and  
 Michael Laurence Sterling ’85 
Catherine Miller Stern ’06 and  
 david S. Stern ’06 
robert Wright Stewart ’53 
ray C. Stoner ’71 
david W. Stuckel ’74 
Jeffrey L. Tarkenton ’81 
John Mack Taylor ’91 
Gilbert earle Teal ’91 
Michael hunter Terry ’82 
Benjamin J. Theisman ’05 
Matthew August Thiel ’08 
Tina Schober Thomas ’83 and  
 robert William Thomas ’83 
Monica Kay Thurmond ’96 
Michael Carl Tillotson ’90 
Alison Wickizer Toepp ’07 and  
 Christopher Jamieson Toepp ’07 
deborah Bosworth Toney ’85 
Jason Brett Torchinsky ’01
Megan Tumi ’08 
Chamie Grandy Valentine ’92 
Vanessa Theresa Valldejuli ’87 
howard Arthur Vandine iii ’87 
James Patrick Wallbillich ’82 
Michele Bresnick Walsh ’96 
Jere Malcom harris Willis iii ’84 
Joni McCray Wiredu ’97 
david Alan Woodmansee ’89 
William h. Woolston ’07 
Katie Ann young ’07 
William david young ’97  
ronald Burt Zedd ’65 
david Marshall Zobel ’83 
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2 0 1 1 – 2 0 1 2
Alumni Donors By Class Year
CLASS Of 1950 – 17%
Sidney Schwartz
CLASS Of 1952 – 17%
George i. Gondelman
CLASS Of 1953 – 20%
robert Wright Stewart 
CLASS Of 1954 – 20%
Samuel W. Phillips
CLASS Of 1955 – 22%
James e. Lawrence
Julia Wilkins Willis
CLASS Of 1956 – 22%
ira Bernard hall
W. Charles Poland
CLASS Of 1957 – 33%
John Claudius Baker
William Taliaferro Prince 
CLASS Of 1958 – 33%
Philip G. denman
Frank Vaughan emmerson, Jr.
CLASS Of 1959 – 44%
Frederick P. Aucamp
Charles riley Cloud
Kenneth h. Lambert, Jr.
John P. Scozzari
CLASS Of 1960 – 13%
A. overton durrett
CLASS Of 1961 – 8%
robert B. Cromwell, Jr. 
CLASS Of 1962 – 25%
rexford r. Cherryman
Sebastian Gaeta, Jr. 
Frances davis Levy
CLASS Of 1963 – 47%
richard S. Cohen
John e. donaldson
owen Alan Knopping
Thomas o’Connor Moyles
Alan Patrick owens
edmund Lewis Walton, Jr.
CLASS Of 1964 – 43%
Allan C. Brownfeld
Philip J. hendel
James W. McGlothlin
n. Woodrow Pusey
Thomas A. Shiels
e. Kendall Stock
CLASS Of 1965 – 34%
david P. Beach
J. robert Bray
roland W. dodson
James Goodson iii
Michael A. ialongo
Kevin K. Kent
rosser J. Pettit
nicholas James St. George
ronald Burt Zedd
J.r. Zepkin
CLASS Of 1966 – 27%
Stanley G. Barr, Jr.
William T. Lehner
B. dean Lorenz
Thomas Crawford Palmer, Jr. 
daniel david Portanova
Marcia F. rachy
James M. White iii
Kenneth nicholson Whitehurst, Jr.
henry C. Wolf
Allan d. Zaleski
CLASS Of 1967 – 37%
ralph K. Barclay, Jr.
richard B. Berman
howard J. Busbee
Craig Unsworth dana
C. Jerry Franklin
Stephen david harris
Winston M. haythe
raymond h. Kraftson
oldric J. Labell, Jr.
Michael P. Lesniak
Shepherd Fitz-hugh Lewis
Burke W. Margulies
ocie Fraser Murray, Jr.
CLASS Of 1968 – 38%
david J. Agatstein 
C. Butler Barrett
Sam Tall Beale iii 
F. Prince Butler
Thomas C. Clark
david d. dickerson, Sr.
Mark S. dray
Francis e. Fletcher, Jr.
david L. Gibson
robert A. hendel
Thomas P. hollowell
Joseph L. howard, Jr.
Frank M. Morton iii
richard A. repp
robert e. Scott
robert edward Tomes
robert Thomas Wandrei
William L. Wellons
CLASS Of 1969 – 38%
Karen L. Atkinson-Loffredo
Gilbert A. Bartlett
hal James Bonney, Jr.*
Jon William Bruce 
Joel Augustus deBoe
robert S. dutro
William C. Field 
Frederick P. Grill
e. Alan hechtkopf
Barry M. hollander
Thomas d. horne 
James danford Kemper, Jr.
david S. Miles 
Paul M. Morley
Frank J. Sando
Scott hugh Swan 
CLASS Of 1970 – 22%
Anthony Gaeta, Jr.
Thomas e. haney
dennis C. hensley
George S. newman
Kenneth Alvin Phillips
harry d. Saunders
donald e. Scearce
Conway W. Smith iii
howard P. Smith
CLASS Of 1971 – 31%
diane Lynch Abdelnour
William r. Bland
John B. evans
robert i. harwood
Q. russell hatchl
Fred Kennedy Morrison 
donald Gary owens
richard G. Poinsett
Thomas S. reavely
Joel h. Shane
Frederick L. Shreves ii
ray C. Stoner
Job Taylor iii
emmet T. White, Jr.
richard L. young
CLASS Of 1972 – 42%
Michael irving Ashe
Willard Bergman, Jr.
richard B. Blackwell, Jr.
Wayne L. edmunds
Alan Gerard enderle
Bruce roahen harris*
richard Carl Josephson
robert r. Kaplan
richard ermes Knight
Michael d. Lubeley
robert Lewis Marks, Sr.
J. W. Montgomery iii
John A. Scanelli
Thomas Stewart Shadrick
rand e. Shapiro
Wilson Farant Skinner, Jr.
Charles d. Stark
Gary elton Tegenkamp
Alvin david Treado
randall Allen White
douglas S. Wood
CLASS Of 1973 – 24%
Sally James Andrews
William Chapman Andrews iii 
Stephan James Boardman
Mary A. Tuttle discini
eric Lee dobberteen
Thomas edward doughty
* deceased 
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Thomas richard Frantz
Peter Anthony Frey
John everett Greenbacker, Jr.
edward Benjamin hogenson
Michael d. horlick
Gary edward hughes
Stephen Allen isaacs
Mark William Korotash
James Phillip LaCasse
J. dean Lewis 
Lawrence A. Martin
John A. McKinney, Jr.
edward Alan Miller, Jr.
Tommy e. Miller 
John norman Moore
William Gordon Murray, Jr.
Jeffrey Lee Musman
david McKay Post
robert Patrick rodrigue
Larry Benjamin Slipow
Thomas T. Terp
John Joseph Tuozzolo
Martin d. Walsh
Christopher Michael Was
CLASS Of 1974 – 27%
James Frederick Almand 
Allen A. Barna
nancy Battaglia 
douglas eric Brown 
Jack edward Call
William Joseph Carter
edward Lacey Chambers, Jr.
Paul edward Clifford
Glen edward Conrad 
Timothy Andrew Coyle
edward L. Flippen
Leslie A. hoffmann
david Pelton holmes
Lelia Baum hopper
Jerry K. Jebo
david ray Johnson
Barbara Buchanan Lewis
John h. Lhost
raymond Bruce Long
John Carroll Mcdougal
Steven William McGrath
Stephen edward McGregor
Terri Bailey McKenzie
Leroy Francis Millette
richard Mitchell
James B. Murray, Jr.
Mary Keating o’neill
Philip d. Paschall
Anita owings Poston
Charles evans Poston 
Gary Franklin roth
William Lewis Stauffer, Jr.
Walter B. Stowe, Jr.
david W. Stuckel
Sue W. Villarosa
George Lawrence Wells
Joseph Sandkuhler Welty
CLASS Of 1975 – 30%
evan e. Adair
daralyn Gordon Arata 
Carson h. Barnes, Jr.
Frank L. Benser 
edward robert Blumberg
Michael r. Borasky
Jerry Lee Bowman
Samuel F. Boyte
Louis Kerford Campbell 
edward Timothy Clancy
Garry M. ewing
Craig Allen Fisher 
robert M. Fitzgerald 
John richard Fletcher
Sheldon M. Franck
oscar L. Gilbert
rebecca rawls habel
Carl V. howard
Christopher hutton 
david B. Jackson
W. George Jameson
robert olin Johnston, Sr.
Barbara h. Kamp
John G. Kruchko
Wayne M. Lee
donald L. Lewy
Stanley e. Majors
Charles e. Mandigo
roger d. Meade
Gary r. Peet
Steven r. Perles
James Bailey rattray 
Louis K. rothberg
eugene W. Shannon
deborah dickson Shapiro
daniel P. Small
CLASS Of 1976 – 32%
Gary Alonzo Barranger
r. Gregory Barton
Janet Lynn Brown
rick L. Burdick
John nelson Crist
James robert Cromwell
Lawrence Gordon Cumming
John L. deal
Jacqueline ray denning
James Lockhart dickinson
david Leo duff
Thomas harry dundon
Barbara Jean Faulkner
eugene Albert Ferreri, Jr.
Glenn douglas Gillett
Anthony P. Giorno
Lawrence hoyt Glanzer
elisa Joan Grammer
Michael Stephen hacskaylo
J. robert harris iii
Steven Mark heller
Sharon Ann henderson
Joanne B. hickcox
ingrid Michelsen hillinger
Mark Joseph horoschak
Stephen James Kalista 
herbert V. Kelly, Jr.
John harlow Klein
James Thaddeus nejfelt
dianne e. o’donnell
edward James Passarelli
debra Jean Prillaman
Kathleen Thompson Puckett
Kenneth Thomson rye 
Mark edward Slaughter
Charles Aristides Stampelos 
Guice G. Strong iii
Kris J. Sundberg
howard r. Sykes, Jr.
Charles Kent Trible
J. Page Williams
CLASS Of 1977 – 38%
rhetta daniel Alcaraz
Michael Anthony Baranowicz
John Bowditch Bennett
Glenn Lee Berger
r. Barrow Blackwell
James Foster Booker
Charles Lorraine Cabell
Stephen Craig Conte
W. Scott Cooper
Cyrus A. dolph iV
richard Alvin dulaney
J. Michael estes
e. Grier Ferguson
William M. Flynn
david richard Forbes
Peter John Goergen
Anne Gordon Greever
robin Caskie Gulick
Ardath A. hamann 
Jane dean hickey
William edward hoffmann, Jr.
Christopher Jay honenberger
Muriel norbrey hopkins
Margaret Gregory Johnson 
robert Thornton Kenagy
Barbara L. Kimble 
daniel John Kraftson 
Kenneth A. Krantz 
edward Warner Lautenschlager
James Sherman Margolin
daniel Marks
Sally o’neill Mauldin
hubert F. McKenney, Jr.
Joan Turner Morris 
Anthony Joseph nicolo
Stephen Philip ormond 
Stephen Lee owen
Michael daniel Phillips
douglas F. Pinter
Peter noel ralston
Michael Ballen Salasky
richard Alan Saunders
darell Lee Sayer
William Willoughby Sharp 
Phillip Aden Short, Sr.
robert e. Smartschan
eric roland Spencer
reynold Frederick Stelloh iii
Jamie Faith Stone
delia White Stroud
Joseph Vincent Vasapoli
robert Kenneth Wise
Janice Bowers Wolk
CLASS Of 1978 – 28%
Jane higgins Bedno
William John Boyer
r. edwin Burnette, Jr. 
elizabeth Byrd Carder-Thompson
Jeffrey Brian detwiler
Kathleen Simkins Finucan
david Charles Fischer
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Maxime Austria Frias
Constance harriet Frogale 
Patrick Alan Genzler
M. Scott Goodman
Gregory Alan hale
Sarah Collins honenberger
elwood Cephus isley, Jr.
Joseph r. Lassiter, Jr.
Thomas Kent Laverty
Lynn Lautenschlager
C. Theodore Miller
Victor Alfred neubaum, Jr.
Sharon elizabeth Pandak
Andrew Sanford Paul
Philip Payne
J. Mathews Pope
Jay P. Porter
Jeffrey Van Voorhis Puff
T. o. rainey iii
Gordon Fitzgerald Saunders
J. Steven Sheppard iii
Michael r. Smythers
Corinne Moore Stoker
Sharon Woods Villarosa
Joseph T. Waldo
Gregg Leland Warner
Thomas rollins Watkins, Jr. 
Susan Lynn Watt
daniel richard Weckstein
CLASS Of 1979 – 24%
Francis James Baltz
Michael edward Baumann
nathaniel Beaman iV
Fred r. Becker, Jr.
richard Swoope Blanton 
nelson Adrian Blish
Jocelyn West Brittin
Timothy Michael Broas
Sloan Brooke-devlin
Jonathan edward davies
Janet rhodes dunlop
Carl edward eason, Jr. 
Alvaro Garcia-Tunon
donald Anthony Gregory
Barbara Swatling Griswold
robert Quentin harris
James Andrew hixon
Kevin robert huennekens 
Kathleen Ann hunter
Beverly hunter Karch
Gary Stephen Marshall
elizabeth Ada Snyder Martineau
Carol Meth Marx
nancy Anne McBride
Clare Louise McCulla
r. Bruce Mcnew
Teresa McBride Shute
Carol hill Pickard
richard randolph Pickard
Craig h. Smith
Peter Alan Susser
robert Williams Wooldridge, Jr. 
CLASS Of 1980 – 30%
William Johnson irvin
J. Lee osborne
C. richard davis
John Warren Flora
david St. Clair Lowman, Jr.
C. Gerard Thompson
James Frederick ireland iii
Kathy davidson ireland
Christine May Kopocis
Kenneth John Kopocis
Francis Cocke Bagbey
Catherine Mahoney Blue
Walter Colby Brown
Stephen Patrick Carney
Thelma young Carroll
Ann Kiley Crenshaw
dennis Paul Crimmins
Mark T. daly, Jr.
Martha didinger Franklin
Jocelin Louise hackathorn
Fred Anthony holland
Andrew e. Jillson
Patricia S. Ketchum
evans Leon King, Jr.
William edward King
Lawrence LeClair
edgar Sidney Levy iii
Gary William Leydig
dorothy Martin McCorkle
William Jackson McLarty, Jr.
Sandra Jones Mcninch
J. Stanley Payne, Jr.
Stuart Alan Pleasants
Frances herring reynolds
Leslie Sue ritts
richard Morey Sherman
donna Salhany Snyder
W. Laird Stabler iii
Mark William Strattner
Walter Lawrence Williams
richard ernest Wolff
donald ray Wolthuis
CLASS Of 1981 – 23%
Anonymous
randolph Marshall Baker
Albert P. Barker
Thomas Andrew Boshinski
Samuel Morton Brock iii
daniel Patrick Clark
Cynthia Page Cobbs
James Strother Crockett, Jr.
T. Andrew Culbert
robert Barnes delano, Jr.
Larry Kent elliott
J. Michael Gray
Stephen Murray Griffith, Jr.
Ann Cornelia halter
Michael Warren hassell
Barbara Lorentson heywood
daniel Chisholm higgins
roxie o. holder 
Brian randall Jones
Stephen Craig Mahan 
Michael Anthony nardolilli
Pamela Gersh nardolilli
Karen Tent nickell
renae reed Patrick
Carol Ann resch
Paul John ritz
Charles Lewis rogers
Steven r. Salbu
Cheryl K. Short
Mark richard Smith
Jeffrey L. Tarkenton
e. diane newsom Thompson
Kevin richard Vienna
Keith Boyd Willhelm
CLASS Of 1982 – 43%
Jo Ann Blair-davis
rene roark Bowditch
Bradford J. Bruton
Theresa Carroll Buchanan 
Kathleen dawson Caldwell
nancy Keil Camp
Clement dean Carter
Georgia Branscom Carter
Larry dean Case
r. Scott Caulkins
roberta Ann Colton
Thomas Samuel d’Antonio
James d. dee
robert Gerald docters
Garen edward dodge
John raymond doyle iii
Katherine Wetterer eason
Aundria d. Foster 
Alan Maurice Frieden
randolph douglas Frostick
daniel Allen Gecker
Jeffrey Gerard Gilmore
Allen richard Grossman
Jane Camille halligan
Brenda Ayres hart
Patrick Wesley herman
John r. hunt
drewry Bacon hutcheson, Jr.
Birdie hairston Jamison
John Maxwell Jeffords
Kathleen Wharton Kane
Thomas Brian Kelly
ray Webb King
Kathryn derr Kohler
William W. Kohler
W. henry Lawrence
nancy Marie Maitland
John david McGavin
Sean Francis Murphy
Jeffry howard nelson 
richard Bennett o’Keeffe, Jr.
eileen A. olds 
Kevin P. o’Mahony
Patricia Mastromichalis Paul
Janet J. Lappin Quinn
Mark Lawrence rodgers
William L. S. ross
Loretta Santacroce
Lisa L. Schenkel
J. Mcdowell Sharpe
Meade Addison Spotts
elizabeth holmstrup Stann
Clara Potter Swanson
Michael hunter Terry
Julie Tingwall Thomas
William J. Van houten
James Patrick Wallbillich
Jean Penick Watkins
William norman Watkins
Michael Lee White
Gregory P. Williams
Larry david Willis, Sr. 
douglas edward Wright
James Bryan Wright
CLASS Of 1983 – 27%
debra Cooney Albiston
richard Francis Chovanec
robert ray Church
richard Alan Conway
Patricia Liakopoulos dee
Sarah Louise deneke 
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Josh Whitley ’08
Attorney at Law, Smyth Whitley, LLC  
Charleston, SC
I give because I appreciate the rich 
legal tradition William & Mary allowed 
me to take part in, and I want to pay 
it forward so that others may have the 
same opportunity.
Timothy dugan
Mark G. Ferguson
William Andrew Galanko
Arthur evan Gary
elizabeth Alexander Gibbs
Joseph F. Giordano
richard Shaw hannye
edward roy hawkens 
Michael George hillinger
robert Milton Kesler
donald Thomas Kiley
Joyce Ann Kuhns
Samuel Alan Landman
edward emerson Lane, Jr.
renee Janet Magnant
Linda Peele McGavin
J. Thomas Morina 
r. Ferrell newman
Leila Jacobson noel
diane Marie nugent
Charles Joseph o’hara
Sara Towery o’hara 
Collins Leonard owens, Jr.
James A. Penney 
James d. Penny
Michael Anthony robusto
Clint douglas routson 
Taye Sanford
Louise Anna Schmidt
harry Benjamin Shubin
Anne Ballard Shumadine
M. Katharine Spong
Sally Lou Steel
daniel Peter Stipano
robert William Thomas
Tina Schober Thomas
Patricia Pritchard Willis 
Kenneth Mark Wolfe 
Sarah Woodfin Wynn
david Marshall Zobel 
CLASS Of 1984 – 23%
Charles edward Adkins
robert emmett Battle
Joseph raymond Brendel 
Steven Lawrence Brown
elizabeth Chapman Carver
Beth Schipper deSimone
Alexander M. donaldson
Michael James Garnier
Michael John Garvin
david Armistead Greer
Virginia r. hager
Pamera deanice hairston
Stephen John horvath iii
richard hugh howard-Smith
Sarah Shank hull
Barbara Louise Johnson 
Scot Alan Katona
Steven edward Keller
J. Paul Knap
r. Kimbark Lee
raymond John Lillie
Gerard Matthew Mackarevich
Brian r. Marron
George richard Martin
Margaret Ann Martin
eric Anton Mazie 
Joy C. Mcnaughton
deborah Lynn Mellott
Steven Michael Miller
Bryar Chappell nettles
Kendall Joseph newman 
Gary Wayne nickerson
Barbara Wegener Pfirrman
Christopher K. Pfirrman
deborah Seaver roe 
Philip Lee russo, Jr.
deborah Wood Saunders
Mark Joseph Schulte
Lee irvin Sherman
Jere Malcom harris Willis iii
Gretchen Marie Wolfinger
CLASS Of 1985 – 28%
Stephen Martin Abdella
Joanne Moloney Adamchak
Albert Gillis Allen ii
Claude Wood Anderson
Timothy Mark Anstine
George Asimos, Jr. 
Michael Joseph Baader
Ann Burke Brogan
Patrick Michael Brogan
Wallace ernest Christner
Timothy G. Clancy
dana Jean Cornett
Amy holt davis
Patricia Phelan davis
James Michael deSimone
Joan Spielberger drachman
Thomas William dunbar
elizabeth ebner
Kathleen Marie edge
elizabeth ellen ewing
Junius Phillip Fulton iii 
Jonathan Andrew George
Melanie Godschall
Channing Moore hall iii
Patricia Vaughan haymes
richard Scott hudgins
John J. Jarosak
Cecilia M. Lutz
howard Taft Macrae, Jr.
Bryant Mayes Marks, Jr.
Bradley Alan Maxa
Laura Beth Miller
John Brad o’Grady 
david Parker
James Andrew rauen
C. Arthur robinson ii
Steven Lawrence Schooner
James Anthony Shapiro 
William Shewmake
Geraldine Mullarkey Sterling
Michael Laurence Sterling
Craig nicholas Thomas
deborah Bosworth Toney
edwin Stuart Waitzer
John William Wesley
CLASS Of 1986 – 20%
John owen Alderman
Mark Steven Bader
William J. G. Barnes
Craig dennis Bell
helen hart Cox
douglas Paul deMoss
Jay K. Sinha ’12
Associate, LeClairRyan
Alexandria, VA
Giving is my continued way to say thank 
you to all those professors, administrators 
and community members who made my 
legal education so profound. The William 
& Mary community is one I want to be part 
of for the rest of my life, and this is the best 
way to keep that link with our law school.
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Anne C. Foster
John Charles Garde
L. Allison Garde
Michael Allen Gatje
Mary Gronlund 
Terry eugene hall
robert James hicks
Michael Joseph holleran
Jon david huddleston
Sarah Marie hurley
Gregg henry Lehman
Scott Guthrie Lindvall
renata Marietta Manzo
Catherine Millious Marriott
K. reed Mayo
Linda J. Mcdowell
douglas Steward newcome
Terri Lee reicher
edward ira Sarfan
Mark randall Semisch
Scott Kevin Sheets
Alan dean Sundburg
Jane dandridge Tucker
Peter J. Van Bergen
James Michael Vaseleck
rhett Louis Weiss
CLASS Of 1987 – 33%
Carl Martin Bates
eric James Berghold 
Lisa Ann Bertini
Charles hampton Brown iii 
Latane Ware Brown
John Smallpage Buckley
Kevin John Burke
roger richard Carter
deborah M. Casey
Bernice herrman Cilley
Thomas G. Connolly
nicholas C. Conte
dawn Coppock
J. Thompson Cravens
J. A. Currin
Stephen robert davis
Philip Murray dearborn iii
Barbara Turotsy del Greco
Joseph Franklin dent 
robert Bruce dickerson
erin Sheehey downs
robert Miles elwell
evan harris Farr
Anne Marie Fealey
Virginia Katherine Fogg
Brian Francis Fowler
Sherri davis Fowler
richard Francis Gibbons, Jr.
robert Christopher Gleason
david William Goewey
donna L. holleran
Jack Spain holmes
erik Anders holm-olsen
Cynthia eppes hudson
Sharen Padgett hughes
edward Lee isler
Andrew Lynwood Jiranek
donald Peder Johnsen
Jon douglas Klein
Pamela St. John Lynde
derek Leonard Mandel
donald robert McKillop
Kathleen Anne Murphy
douglas Lee Sbertoli
Ann Marie Siprelle
Fay Frances Spence
r.  Lee Stephens, Jr.
Jeffrey Adam Swartz
Susan hanley Tilton
Vanessa Theresa Valldejuli
howard Arthur Vandine iii
Susan davis Wigenton 
James Peppler Winthrop
CLASS Of 1988 – 19%
John e. Basilone 
Lee S. Bender
Jeffrey Franklin Brooke
Leigh Ann Bunetta
L. Lee Byrd
david Allan Clark
Annemarie dinardo Cleary
Jeffrey nicholas Costakos
david Charles Cozad
John J. davidson
h. Michael deneka
Brian Scott Frye 
William M. Furr
Tracy nottingham Gruis
diana hamner inman
Brian K. Jackson
John Marshall Jones 
robert erwin Korroch
Keith e. Krusz
Fernand A. Lavallee
Timothy Patrick Leary
david James Lozier
Jeffrey Carl Mazanec
Amy Birkimer Mulroy
Kenneth Gardner Pankey, Jr.
Gregory Arthur Paw
John Wallis raymond
Melissa Walker robinson
Kevin M. Sargis
richard ernest Slaney
Lynne Jean Strobel
P. diane Travers Stromberg
raymond h. Suttle, Jr.
robert edward Trono
david edward Watson
CLASS Of 1989 – 16%
Kimberli Grove Ball
donald Paul Boyle, Jr. 
isabel elliott Chenoweth
deborah r. Coleman
Anna P. engh
Michael John Gaertner 
Joseph Scott Gerbasi
Virginia Cook Gerbasi
Amy J. Greer
Connie Karassas Gutierrez
elizabeth Besio hardin
rebecca Blair harutunian
Pamela Mcdade Johnson
John B. Jones, Jr.
randolf Krbechek
robert Blakely Lachenauer
James edward Lady
Jeffrey Alan Lowe
William neal McBrayer 
Steven M. Mister
Steven J. Mulroy
Amy Thatcher owens 
Peter Friery Pontzer 
douglas L. Smith
John Mathews Stuckey
Marc Andre Taylor
Susan Stringfellow Walker
david Alan Woodmansee
CLASS Of 1990 – 25%
Christopher A. Abel
Marcia e. Asquith
Timothy dickens Battin
daniel Paul Bennett
MacKay Morris Boyer
Matilda Ann Brodnax
Lisa A. Cahill
robert harvey Chappell iii
donna Schewel Clark
richard Carl Clark
Karen Colmie
Cameron n. Cosby
Clifford Andrew diamond
Sara Beiro Farabow 
Felicia L. Faragasso
Peter Thomas Fay 
Charles Anthony Fincher
donna esposito Fincher
Lauren elizabeth Freeman
Laura Lee Garrett
Sharon J. Glover
Patricia hammond harper
Mark S. hedberg
Christopher Martin heimann
Mary Catherine horrigan
J. russell Jackson
david Sherwood Keir
Mary-Lynn nawrocki Krusz
Andrew ralston Livingston
robert M. Mcdowell
david B. Montgomery
James Thomas Moore 
daniel John Perry
Michelle Bodley radcliffe
Lisette Sell
Caroline LaCour Smith
Martha Leary Sotelo
Thomas Paul Sotelo 
robert Perry Steele 
Michael Carl Tillotson
Michael William Tompkins
A. John Vollino
G. William Van de Weghe, Jr.
rodney Turner Willett
CLASS Of 1991 – 20%
heidi Wilson Abbott
Brenton James Allen
e. G. Allen iii
Sarah oxenham Allen
d. Jarrett Arp
Amy Lapierre Atkinson
david Marlow Atkinson
deborah ryan Beckmann
h. Allen Black iii
david Boies
Anne elizabeth Bomar
Ann Cavazos Chen
M. Maxine Cholmondeley
Thomas P. Cody
Andrew Michael Condlin
Anne-Marie Shaia Condlin
Pamela S. duffy
Anne duncan edwards
Barbara Jean endres
Marc Forino
Claudia Barnes Gangi
Steffanie nadine Garrett
Michael William Garvey
richard William Goeken
Bryan harold Guidash
h. Bradford hoffman
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david Jay ignall
Peter Scott Jordan
howard Albert Kwon
Mary Baroody Lowe
erin Brisbay McMahon
Monica Taylor Monday
Stephanie Burks Paine
Martha Anne Pampel
Lisa entress Pullen
Jeffrey Melchior Schlerf
Michelle Louise Sedgewick
John Mack Taylor
Marguerite hopkins Taylor
Gilbert earle Teal
Tracey nelson Tiedman
CLASS Of 1992 – 31%
Joanne Jones Allen
elizabeth hallock Andrews
Jennifer B. Arlin
Pamela Suzanne Arluk
david Lawrence Arnold
Melissa Walden Ashkani
ingrid Maria Blanton
darlene Paige Bradberry
John Calvin Brown 
Gregory Paul Brummett
robert Bryant
Jane Sherman Chambers
Michael Paul Chu
Stephanie rever Chu
elizabeth dopp Chupik
Scott James Coonan
Jason evans dodd
Kathleen Finley duthu
John V. edwards
John Chinniah Fernando
Joy C. Fuhr 
darrell douglas Garvey
Steven K. Gerber
Brian Paul Golden
Thomas Joseph hanrahan
dion William hayes
Christopher roland hedrick
deborah Barr hillyard
Kathryn r. hu
Amy Louise Jarmon 
natalia delcanto Jordan
Claudia delGross Kostel 
George Kostel
Mark Lee Lofgren
Barbara Gibbs Lowe
Jessica Leigh Lynch
Jerianne elizabeth Mancini
Mark randolph Matney
John Thomas Mcnelis
Laura dahl o’Leary
Christopher Michael olson
Lawrence L. ostema 
Matthew J. o’Toole 
Caitlin Shirer Palacios
Abigail Leigh Perkins
Christopher Claar reed
Wendy nuckols reed
Sandra elizabeth rizzo 
Patricia erikson roberts
neal J. robinson
Ann randolph rogers
elaine Paul Schaefer
Price Mitchell Shapiro
Paula Anne Sinozich
Kirstin Lindberg Smith
John Tarley
Janet Singletary Thomas
Chamie Grandy Valentine
Wendy Karen Voss
Bridget o’Keefe Walsh
Kevin denis Walsh
CLASS Of 1993 – 17%
Belinda A. Bacon
Christopher Kelly Barry-Smith
Timothy david Belevetz
Lucy Williams Bowman
Thomas M. Browder iii
Christine holton Buchanan
Beth Kurowski Bunnell
eric Craig Chasse 
James robert Creekmore
david M. dalke
Jennifer Lynn hanrahan
Anne Stuart hayes
Lance Walton high
daniel Lee hogans
richard Allan hricik
ellen duffy Jenkins
robert Charles Juelke
deidre Cohen Katz 
Jody Anderson Leighty
G. Scott Lesmes
Melissa Callahan Lesmes
Sherri Manfredi Mearns
Julie Gilges Martin
Audra Lynn Miller
Victor Jay Miller
Joseph John Quigley
Christine Marie renda
Gregory Keith richards
James eugene Schliessmann
Maarten Willem Sengers
Alexander hugh Smyth
William Taylor, iV
John Allen Waldrop iii
CLASS Of 1994 – 25%
Marshall B. Barton 
Jessica ruth Bernanke
John Leslie Brownlee
donald Paul Bunnell
Marcia Stuart Ceplecha
Patty F. S. Cogswell
Susan Beth Comparato
William Michael Connolly
Judith Mary Conti
Kathleen Philpott Costa
Brook A. edinger 
Anne Marie Gambardella
Susan Sieger Grimm
Kim Van horn Gutterman 
Jonathan holland hambrick
Kathryn Wilson hambrick
Jennifer ramey helsel
Andrew Michael herzig
Fred Barry Jacob
Christine Mary Johnson
Jennie ruth Johnson 
Benjamin eugene Landon
Laura Anne Livaccari
Thomas G. Martinchek
Patricia Ann McKenna
Jeffrey John McMahan
debra Bryant Pearson
Marc Andrew Peritz
Andrea Webb Phelps
Krista Leigh Pollard
Lee russell rimler
Paul Patrick rooney
Leanne Cusumano roque
Andrew Macgregor Smith
Justin Bayly Smith 
Curt Gudheim Spear
Lara howley Walt
Andrew Thomas richardson iii
Toni A. Friess Millner 
Joseph Scott Guarino
Leslie Sides Guarino
Wendy J. hahn
Brett Anthony Loney
Lisa erin o’donald
Andrew Michael ollis
Jonathan C. rotter
George Perkins Snead
Kirstin Mueller Snead
Amy Marie Waskowiak
CLASS Of 1995 – 18%
Carla n. Archie
Walter Benzija
Matthew J. Bissonette
Beverly r. Covington
Michael F. Cox
Scott Bradford drabenstadt
Llezelle Agustin dugger
edward J. efkeman
Clifford Bridges Fleet iii 
dennis richard Foley
Martha McGlothlin Gayle
ruthie Litvin Goodboe 
Louanna Godwin Goolsby
Margaret Frances hardy
Scott d. helsel
Michael david homans
Laura dawn hunt
William hubert Kennedy, Jr.
Amy rollins Kreisler
Julie P. Laine
Leo Monroe Marsh
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Brooks Patten Mcelwain
Jonathan Lee McGrady 
douglas e. Miller
Luz estella nagle 
Craig Scott nolan
Christian o’Connor
Lori Ann Petruzzelli-Touponse
douglas Steven reinhart
heather elizabeth ross
W. Carter Santos
Gretchen Lynch Taylor
CLASS Of 1996 – 18%
William d. Brick
Alisa Pittman Cleek
Laura Mae Conner
Caroline Lee Cross
richard h. Cross, Jr.
Barry Michael deets
Paul robert eckert
Lawson Wayne Farmer, Sr.
Theodore John Fisher
e. Paige S. Fitzgerald
Brian Christophe Goebel
Jason Charles Grech
James richard harvey
Matthew Woodrow hoffman
Pamela A. Kultgen
Marc-olivier Langlois
Lance daniel Larsen
Jon Marshall Mahan
Jeffrey Laurence Marks
Christopher Bost Millner
douglas Sutherland onley
Peter Brandon owen
Laura Spear Pillsbury
Todd M. ritter
nicholas Meade roegner
Ali reza Sharifahmadian
Monica Kay Thurmond
Catherine Ann Trinkle
Wendy Kay Vann
Kathleen Killen Veteri
Mark Joseph Vucci
Michele Bresnick Walsh
CLASS Of 1997 – 31%
Christopher Ambrosio
david randolph Bennett
Anne Graham Bibeau
Cynthia J. Cutler
Greg howard dohrman
Laura Feltman
Tosha yvette Foster
Michael George Grable
david reid hausmann
Timothy robert hughes
Crystal roberts Jezierski
david McKee Johansen
Matthew r. Johnson
yvonne deidre Jones
Trey robert Kelleter
ellen dassance Kennedy
John Benson Kennedy
Amanda Gay Kessler
Steven Vaughan Key
Jennifer Cheryl Liebman
Susan J. McCue
elise natalie Milstein
Timothy Patrick Morrison
James dieter nohl
Brenda Jean oliver 
John Garret osborn
Krista Weber Powell
daniel Mercer Pringle
Jonathon Taylor reavill 
Gregory Michael romano
Shaun Michael rose
Kathleen elisabeth roth
demian Asa Schane
edward robert Schreiber
ramona Jenny Sein
Alison Tuley Shaw
edward Allen Smallwood
ethan Weston Smith
Alexander William Stiles
Anjanette Plichta Stinson
Laura Marie Sullivan
Charles C. Sweedler 
Ky Tran-Trong
John Carl Valdivielso 
rachel elizabeth van der Voort 
Adam Werneth Walsh
Anne Walsh
natalie daub Wilhelm
Joni McCray Wiredu 
William david young
Cristin Michele Zeisler
CLASS Of 1998 – 28%
Kristan Boyd Burch
ryan david Barack
Coburn robinson Beck
Beth M. Benko
Kathleen S. Bergmann
Alison J. Brehm 
david Clayton Christian ii
daniel Alexander Cody
Jeffrey Alan Cohen
Matthew Philip Cohen
david nilen Copas
M. Ann neil Cosby
renee esfandiary Crupi
Paul Matthew davis
Stephen P. diamond, Jr.
Sean Paul ducharme 
richard Francis ensor
Jerald Jordan Gnuschke
Kimberle hackett harding
Jonathan hill 
Brendan holland
Thomas Jefferson iV
Anne Leigh Kerr 
eliza hutchison Ketchum
ryan Troy Ketchum
Joseph Shayne Kiefer
Sarah Karlsson Korobkin
Alex Beckham Long
Kenneth Sebastian Mahieu
Kristin Loe Mahieu
eric Michael Marion
Mikie Fotios Melis
Stephanie Zapata Moore
Kevin Brian Muhlendorf
Priscilla hobbs Muhlenkamp
Krista Lyn newkirk
Christopher edward noland
Stacy L. Patten
Jimmy F. robinson, Jr.
danielle elizabeth roeber
Karanja Kamau rouse
Monika eda Saimre 
Angel W. Schneider
Melinda hough Sims
Laura Ann Spector
Mark C. Van deusen
Paul J. Verbesey
Wendy e. Warren
Melvin edward Williams
CLASS Of 1999 – 18%
Jennifer Leigh Allaire
Aaron Samuel Book
Paul Martin Breme
douglas G. Bush
Matthew W. Cambi
Jean Louise Campbell
david e. Carney
robert ernest Chandler
eunice Kim Chapon
Jennifer Vollmer Copas
Wendy Pelc daknis 
Kristi A. davidson
Stacy L. deWalt
douglas dziak
Charles edward ehrlich 
James Jay Gibson 
Karen Scott James
Kathleen M. Kedian
deanna Griffith Kucler
robert d. Kucler
david W. Lannetti 
Christopher Cochrane Matteson
Scott daniel McBride
Gregory B. Moore
Katherine Macaulay Mueller 
Kevin M. o’neill
Amy Laderberg o’Sullivan
heather Stacey Parr
ross h. Parr
Stephen Clawson robertson 
Cristen Sikes rose
elizabeth e. rylander
CLASS Of 2000 – 22%
Jessica rachel Arons 
r. Joseph Barton
Mark randolf Baumgartner
John eric Blanton
elliott Matthew Buckner
erika Kroetch Campbell
raena Smith Close 
Paul Joseph dechary
Craig Alexander Anthony dixon
Trent Matthew doyle
daniel Charles Gasink
Vivian happy Gembara
Aaron Steven Goldsmith
Amy Kirtland Graham
edgar Butler hatrick iV
Kristi Garland hatrick
Kevin Franklin hull
Carrie r. hunt
Theodore Leonard hunt
Kevin Martin Kenneally
Kindra Lynn Kirkeby
Stephen Michael Lastelic
John George Liethen
rebecca M. Liethen
Alexander Christian Linn
Tate Custer Love
donald Washington Martin, Jr.
Pamela Jenkins Mason
dawn Sherman Meisner
helena Sue Mock
Christopher Glenn Morrison
William edward nolan
earl G. Pinto
Marc edward Purintun
Jason C. rylander
Mary elizabeth Sherwin
Sandra L. Smith
John Mcrae Stuckey iii
Jeffrey Walton yeates
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CLASS Of 2001 – 21%
Mary Sue Busser Backus
Adam Casagrande
Tameka Meshaun Collier
dustin harr devore
robert Andrew Fisher
Matthew Frey
Benjamin Alexander Goodman
daniel P. Graham
Sarah dawson Green
Mark Greenspan 
Audra Anne hale-Maddox
Sean Patrick haney
Jason William harbour
James Glenn harwood
emily Anna hayes
Bryson J. hunter
d. Mark Jackson 
Bryce d. Jewett
Toyja e. Kelley
Joseph Christophe Liguori
Gregory Thomas Lowen
elana happe olson
Melissa Anne Peters
L. Misha Preheim
Jonathan Bray reed
Sarah Carter richardson
Wendy M. roenker
eric Wade Smith
Todd nicholas Spalding
Michael Alan Sprow
Jason Brett Torchinsky
George irving Vogel iii
Jennifer Jo West
CLASS Of 2002 – 27%
Wendy r. Alexander
Anonymous 
John W. Bagwell
Todd rowell Barlow
Adina d. Bingham
Matthew M. Bingham
Laura e. Byrum
Timothy P. Cairns
Chad A. Carder
Christopher S. Channel
Melissa Ann Conner
Anne C. dowling
richard C. dunn
Thomas W. edman
James A. ewing
nash Joseph Fayad
Jeffrey L. Friedman
Andrew Thomas Galbraith
Brooke e. Geller
Jason C. halliburton
Andrew B. hampton
Saundra Mastro Jack
rebecca Borowski Jackson
Crystal L. Jennings
Kelly A. Kosek
Shawn K. Leppo
Cameron M. Lynch
Courtney M. Malveaux
John e. Mauk
Scott A. Maule
Shannon e. McClure
Kara Lorraine McGehee
Christine Ann Parker
James W. Parrett
Jiwon Park Prichard
Amy Lamoureux riella
Michael J. riella
ramon rodriguez iii
dawn L. Serafine
elizabeth A. Speck
Sarah V. Toraason
Molly Trant
Timothy o. Trant ii
Angela d. Tucker
erin Turner
Kari Footland Walker
Stewart J. Wetchler
April r. Wimberley
Jamie desciak Zogby
Michael C. Zogby
CLASS Of 2003 – 14%
Paul Ashley Ainsworth
Kevin Michael Barnes
Jeffrey M. Boerger
William L. Bowen
Tyler G. Brass
Joy L. Bryant 
dennis Joseph Callahan iii
ian robert Conner
darren Michael Creasy
Andrea L. d’Ambra
Jennifer L. Gobble
Shawn Alan Gobble
Charles hathaway Gray
Brian Scott Kelly
daniel Matthias Kincheloe
Steven Paul Jack
Curtis S. Miller
edith Margaret Min
Ansley Branner Peacock
Megan Marie Pietropaolo
Kendra Langlois roberson
Justin K. roberts
Jonathan M. h. Short
Kathleen M. Wilko
emily Zitter-Smith
CLASS Of 2004 – 15%
robert e. Barnsby 
Sarah A. Belcher
James h. Boykin iii
Brendan h. Chandonnet
nicole Lillibridge Chandonnet
Christopher ross Clements
e. Carter Chandler Clements
T. edward Cundick Jr.
Kevin Michael duffan
Adrienne e. Griffin
Jeremy W. hochberg
heather Paige hodgman Jahnes
Scott d. Kennedy
Monica h. K. Khetarpal
w h Y  i  g i V e
Paul Marcus
Haynes Professor of Law 
Working at the law school now for 
twenty years, I see the tremendous 
individuals who graduate from 
here with a fine education and 
become important members 
of our profession. With state 
funding limited it is vital, in my 
view, to support our programs 
with a special emphasis on those 
students who wish to work in the 
public interest.
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Jennifer Macierowski Kirby
david P. Massaron
Todd h. Muldrew
nicholas d. naum
John elwood owens
Kathryn renee Sacco
Timothy o. Schimpf
Kristine Louise Schmidt
Sean M. Tepe
Sarah-nell hoffmann Walsh
Travis dwight Wheatley
Spencer M. Wiegard
K. nicole Willems
Kerrin C. Wolf
Philip C. Woodward
Bradley J. Wyatt
CLASS Of 2005 – 14%
Gilbert L. Baker
Patricia V. Baker
Christine higgins Collins
richard G. Collins
Kelly Jo Gastley
Albert C. Guthrie
Marcus Matthew Bauman
raul M. Bhat
Michael L. Broadus
heidi M. Brown
Stephen V. durbin
rosa Jean evergreen
Caroline B. Fleming
Meghan e. hallock
Amanda Lee Kutz
Benjamin e. Ladd
Theodore S. Lu
Claire M. Maddox
Jennifer Lynn Maki
robert A. Maylor
Mark nicholas ohrenberger
donald Thomas regan iii
Marie e. Sapirie
Andrew M. Skanchy
Benjamin J. Theisman
david A. Zerby
CLASS Of 2006 – 21%
Sarah Brooke Armstrong
Joshua ellis Baker
david Austin Baroni
Megan eliza Bisk
Jessica deering Brubaker
Jessica Aber Brumberg
Samuel roth Brumberg
J. nicholas Call
Kelly elizabeth Campanella
Andrew William Chester
Stephanie L. Crandall
nirav n. desai
Michael edward dick
Blythe erin dillon
Lauren d. eade
Casey Lynne ewart
Kimberly Grace Finnigan
Margaret S. Fischofer
Kevin daniel Gross
Seth reed hansen
Jason Shin hobbie
rajdeep Singh Jolly
donald Gordon Judy
Michael Thomas Kaufman
Megan Bridget Kenney
J. nicholas Kornegay
Anne Catherine Lahren
eric Michael Leppo
Melissa d. Lu
Lamont d. Maddox
Jeffrey Brian Mead
daniel Victor Mumford
evelyn rose Protano
Mark Alexander Sapirie
Matthew Stephen Sheldon
Catherine Miller Stern
david S. Stern
Christine renee Tollefson
edward Trivette
nini Tin Trivette
Brainerd hunt Whitbeck iii
Kevin Scott Wilkes
Laura daniel Willis
Lincoln d. Willis
CLASS Of 2007 – 27%
Melanie Gayle Augustin
robert Prentis Beaman iii
david Lee Beck
Alexander Carlton Blumenthal
Amy Liesenfeld Blumenthal
William Leslie Boswell iii
ryan William Browning
Kathryn Suzanne Burnett
Maryann nolan Chong
yunup Chong
noellyn K.M. davies
Christopher Kent dorsey
Brent Michael dougal
William yates durbin
Kathryn Geris Falk
Carolyn Cristine Fiddler
Flyn Lee Flesher
B. Shawan Gillians
Jordan Leigh Gillman
ian Shimon hoffman
Megan Brown hoffman
Karen Anslinger holmes
Svetlana K. ivy
T. rhys James
daron Layne Janis
Brandon Michael Jordan
Paul A. LaFata
erin elizabeth Laruffa
Sara Christine Lenet
Thomas Chisman Martin
Jessica Lynn Mattavi
Janet Sadler McCrae
elizabeth yvonne Mcelroy
Jamie Leigh Mickelson
Amanda Spruill Moorman
John Wickliffe Moorman
Melissa Anne Mott
edward Kelley nickel
nora Garcia nickel
Sara Catherine outterson
Michael Christopher Pacella
reese Arvid Pearson
Michael Paul Pegman
Todd Alan Purdy
Lisa Anne raines
Jacquelynne Jordan regan
Polly Kay Sandness 
Blake douglas Skogland
Michael david Spies
Allison Marie Stelter
Courtney Bennett Svajian
G. Zachary Terwilliger
elizabeth Stutts Thompson
Alison Wickizer Toepp
Christopher Jamieson Toepp
William h. Woolston
Katie Ann young
CLASS Of 2008 – 23%
Megan elizabeth Alexander
Kyle richard Bahr
James Jackson Bilsborrow
Jonathan B. Bolls
Jennie G. Cordis Boswell
david Thomas Bules
nora elizabeth Burke
Christi Ann Cassel
Mary Cabell Clay
Kathryn Bridget Codd
Sarah h. Cohn
Frank epperly Correll, Jr.
J. Matthew deLesdernier
Gregory Vincent demo
Joycelyn Jeanette eason
Katy Mikols Frantz
david S. Galeski
Jonathan deva Goodman 
Julie Ann Greiner
douglas S. Griswold
William Maury hildbold
diana Clarkson holl
Timothy Scott hoseth
Alison d. hurt
Sarah Fulton hutchins
Brian Charles ivy
Megan Tumi Jackson
Kristin nicole Koernig
Christopher Lee Lindsey
Amy Marie Markopoulos
Melissa Sonnon Meuleners
r. Joseph noble
Kelly Joanne Pereira
nicholas Joseph Plionis
nathan Allan Pollard
Matthew david Purcell
emily Patricia reuter
Kimberly Mary rosensteel
Catherine Josephine rotolo
Mark d. Sameit 
Bindhya reuben Savedoff
Kia Latrice Scott
Bryan C. r. Skeen
Michele L. Slachetka
Jason Lee Stickler
Stephen George Svajian
Matthew August Thiel
Lindsey robinson Vaala
Sarah Kate Valenta
Andrae Jovan Via 
Tom Joseph Whiteside 
Joshua Steven Whitley
CLASS Of 2009 – 21%
Benjamin B. Anger
Allison elizabeth Barger
Sarah Bellinger Beebe
eric Scott Bergeron
Alexander Michael Brodsky
Paige Corbly Buffington
John Amerigo Calabrese
S. Perry Coburn
Christopher A. Crawford
Seth McChesney eddy
Christopher Knowles Gottfried
erica Brannon Gunn
Troy Leo Gwartney
Angela Cupas hagler
nathan edwin hagler
Crawford elias hampson
Brandon Scott harter
Thomas Michael hendell
david Christopher holman
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elizabeth Leigh howard
robert Arthur hurley
Jonathan robert hyslop
C. Genevieve Jenkins
Maryia y. Jones
Lindsay rachel Kaplan
Joanna Lyn Klein
Kelly Brown Lands
Joelle e. K. Laszlo
James douglas Marky
daniel dominic Matthews
Christian Laurence Miller
edward russell Molari
Jeffrey Scott Palmore
Mark Albert Pike
Kimberley Ann Piro
emily J. Powell
elizabeth Anne ridler
renee Marie Schwerdt
Michael Wayne Smith
William Colonel Smith Jr.
Joshua richard Treece
daniel nichols Whitten
Michael Willems
heather rose Willis
Leigh M. Wilson
Jason robert Wool
Chunlian yang
CLASS Of 2010 – 18%
Stephanie Marlo Acree
Ashley Ames Ahlbrand 
hunter Thomas Allen
Trent James Benishek
Julia Marie Bishop
Tabatha Crystal Blake
Mairead Catherine Blue
Amanda Bernadette Bosson
Jennifer L. Bowen
Christina Mary Carroll
Sara Lynne Chamberlain
Laura elizabeth Collins
Sharon Lynn Cordello
Jessica ruth Coulter
Janice Lynn Craft
Charles Joseph Crimmins
Mykaila Tassin deLesdernier
Zachariah James deMeola
Krysta ranice edwards
Andrew Gregory english 
Thomas okuda Fitzpatrick
Jessica Lorraine hass
Patrick Cullen henry ii
Jane Virginia honeycutt
Corey daniel Kaplan
Stephen William Kiefer
Samantha elizabeth Leland
nicole Leigh Mansker
Victoria Margaret Mcnamee
James Wright noel iii
Kristen dacey o’Connor
Kathleen elizabeth Parks
Andrew Palmer reeve
Jessica Bonney reveley
Christine nicole roushdy
Andrew Kelly rudiger
Adrienne Michelle Sakyi
Brock Lander Smith
Kristin nicole Smith
Marlin Gerald Townes
edward randolph Turnbull
Scott Joseph Upright
Christopher Lewis Versfelt
Matthew Alexander Welch
rebecca Liane Wharton
CLASS Of 2011 – 24%
Andrew iverson Almand
Anne hampton Andrews
John richard Annand
Karla rachel Baker
Stephen Paul Barry
Bradford Thomas Bartels
M. hughes Bates iii
Brandon Lee Boxler
Brian ross Cannon
hannah irene Carrigg
Fitz Beckwith Collings
nicole Browne Collings
Perry elizabeth Cooper
Kevin Gerard Crennan
Kate V. dafoe 
Shannon Marie debus-horn
Maria Christine Faconti
Kelli Christine Falgout
Peter Jay Farrell
derrick Patrick Fellows
Matthew e. Flyntz
Stephanie Gaylord Forbes
Alison Cline Graab
Melissa Mcdowell Gutridge
Allison Kathleen huson
Stanley W. Jackson
Laura Justine Jacobson
Cameo Marie Kaisler
Mark Adam Knee
William raymond Leinen
Katherine heather Levy
rustin Kent Mangum
Justin Michael Marchesi 
danchai Mekadenaumporn
Antonia elise Miller
Martina denise Mills
Brittany Kathryn Mohler
robert edward Murdough 
Brandon James Murrill
Sarah elizabeth nokes
Jason eli ohana
Johanna Lloyd orleski
Katharine randolph Paine
Lindsay naiman raymond
Suzanne robinson
eric Angelo Scalzo
Justin Carl Sorrell
Julia robin Stolar
Matthew James Sutton
Todd Michael Torres
Lauren elizabeth Van rees
Brian robert Wall 
Brandon Matthew Waterman
Benjamin Michael Wengerd
w h Y  w e  g i V e
Yunup Dennis Chong ’07
Attorney Advisor,  
Social Security Administration
Arlington, VA
Maryann Nolan Chong ’07
Program Operations Specialist, 
U.S. Agency for International Development 
Washington, D.C.
We give because we are so grateful for the 
gifts we received from W&M Law: the gifts 
of great education, wonderful leadership, 
fantastic friendships, and lasting love.
w h Y  w e  g i V e
Patti and  
Raymond Bozman
Parents of  
Jeffrey T. Bozman ’12 
Because of William & Mary’s reputation as 
a “military friendly” school and its support 
of service members through the Lewis B. 
Puller, Jr., Veterans Benefits Clinic, we are 
proud to contribute to the ongoing good 
works of this fine institution.
Jeffrey T. Bozman ’12
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2 0 1 1 – 2 0 1 2 
Friends of the Law School
rachel Abbey
Billy Abbott
omar Abdelhamid
Ann Morse Abdella
Laura Kathrin Abel
Alan T. Ackerman
rebecca n. Adair
nicholas d. Adamchak 
Catherine G. and Kenneth A. Adams
Jeannette Adkins
eugenia M. Agatstein
Larry Agne
George T. Albiston 
Peter A. and eileen Alces 
Mary richardt Alderman
Tena Marie Alexander
Anne h. Allen 
Griffin d. Allen
Cynthia Flood Almand
emily reijmers Almand
Linda and Alan Ambrose 
Betsy C. Anderson
Kathleen h. Anderson 
elyse F. and William M. Anderson, Jr.
rebecca Anderson
Malcolm S. Andrews 
Joseph owen Arata
Peter Armstrong 
Gerard Arnone
Mrs. r. William Arthur 
Mitzi Sue Ackerman Ashe
reza Ashkani
Patricia and Joseph Ashman
James L. Atkinson
Fay Aucamp
david Augustin
Valerie Jean Baader
Scott Backus 
Catherine Alissa Bagaglio
James T. Bailey 
diane G. Baker
elmo e. Ball iV
BJ Baltz
Lynda Beth Barack
Frank Barcalow
Frances A. Barclay
Mary K. Barker
Maggie Keating Barlow
Adrienne Moesel Barna
Jayne W. Barnard 
Tamera Lynn Counts Barnes
Alisha Barnsby
Anne haynes Barr
Christi Barranger
Betty Anne Barrett
Carol and Thomas Barrett
Kelly Barry
ryan Barry
Lori Ann Barry-Smith
Polly Scott Bartlett
Suzanne F. Barton
Thomas M. Barton
Patricia Basilone
Theresa K. Baumann
Penny L. Baumgartner 
Laura Wellborn Beach and  
Todd Alan Beach
nancy Beach 
Catherine Morse Beaman
Jennifer Beck
Lindley Wellons Beck
Barbara Lee Becker
Brian Beckmann
edward Bedno
Paul Beebe
Julianne T. Belevetz
Karen L. Bell
Jane Green Bender
Lisa Burkhard Bennett
nancy S. Bennett
Sharon Willoughby Benser
Lisa M. Benzija
debbie Berger
Lisa Lauren Berger 
Karen and Jim Bickley 
Barbara Jensen Bilderback 
Katherine F. Black
Sherrie Black
Mary Jennifer Blackmon
Sarah Ford Bland
dennis Bruce Blanton
elizabeth L. Blanton
Melissa Willcox Blanton
Mr. and Mrs. Clifton F. Blevins
iliana Blumberg 
Mary Katherine Blunt 
Joan Lubeley Boardman
Sherri Boerger
evan h. Bogar
nancy and Luke Boland 
nancy K. and Alan M. Bolash
nelda Joplin Booker
diAnn Borasky
Anne M. Boshinski 
Jean and Paul Bouffard 
david hornsby Bowditch
John Bowen
Judith Martin Bowman
Jill Fasching Boxler
eric Lee Boyer
Linda Kvam Boyte
Jeffrey Todd Bozman 
Patti and raymond Bozman 
Lawrence J. Bracken 
Marra Piazza Brass 
Sam Braverman
Jane Kremer Bray
Steven Aaron Brehm
Marsha Brock
Amy B. Brooke
emily harshbarger Browder
Amanda G. Brown
Arch M. Brown, Jr.
donna Kleine Brown
escha Jeannette Brown
Sarah Brown-Bahr
Solveig Brownfeld
Barbara edmonson Bruce
Laraine M. and Charles Brumberg
Kim L. Brummett
rebecca Jenkins Bruton 
Stewart Bryan iii 
robert Bryant
Charlie A. Buchanan
Thomas M. Buchanan
Adam Buffington
Sharon Foster Burdick
Stephanie Anderson Burke
raymond e. Burns
Felicia A. Burton 
Mary Whitt Busbee
erika Weiss Butler
Lynda Lee Butler 
dorothy ellen Fisher Byrd
debra Geoghegan Call
dave Camp
Marsha Kays Campbell
robert Campbell
Kelly Margaret Cannon
Lyn r. Cannon
Amy Carder
Patti and James A. Carini
William Carroll
Bianca Alexandra Carter
Monica Anne Carter
Alexis Battiston Casagrande
nancy McKaig Case
Victoria A. Casey
Ann Marie Caulkins 
elizabeth M. Cavallari 
Christopher Ceplecha
Maria F. and robert P. Cerutti 
Fredric d. Chanania
Bruce Carl Chang 
eric Chapon
dawn Angela del Vecchio Chasse
Clement Chi-Ping Chen
Jill Christian
ronald L. Chupik
Linda elizabeth Church
Scott Cilley
Clara K. Claeys 
Gretchen A. Clancy
Ann Clark
Gary Alvin Clark
Lois Concini Clark
Patrick roger Cleary iii
Craig Marshal Cleek
randi and Paul Clegg 
Jan Cloud
henry McCormick Cochran iii
Mary ellen Cody
dale h. Cohen
donald C. Coleman
nat r. Coleman, Jr.* 
robert i. Coleman iii
debbie and robert eugene Coleman 
nancy L. Combs 
Christine Connelly
Marcia and William Connolly 
Mary Ann Conrad
Alison Ashby Conte
Suzanne Guertin Conway
John F. Cooney 
Alice Critzer Cooper
Michele A. Cosby
deborah M. Costakos
Casey Cothran
Mark Covington
Betty Cox
Jennifer Cox
Betty Wade Wyatt Coyle
Kindall Petrina Craig
Joel Crandall
John Gregory Crandall
Susan Brock Creekmore
Clarke Crenshaw
Jane h. Crimmins
elizabeth Pendleton Crockett
Barbara heflin Cromwell
Mary Virginia and Charles F. Crone
Joseph Crough 
Janet L. Crowther and James S. heller
J. eric Crupi
Gina Culbert
Cindy Kaye Currence
Steven daknis
Mark J. d’Ambra
Mary holland dana
Jeannine h. daniel 
Marjorie e. daniel
Kathleen evans d’Antonio 
* deceased 
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Sarah T. darling 
robert davidson
Mary Susan davies
Lloyd r. davis
Leslie S. davis
Patricia davis
Patricia Goding davis
Patricia L. davis
Sheppard h. C. davis 
Gaye Mitchell deal
rebecca and Paul Warren deal
Suzanne and david deBerry
Amy Francis dechary
robin Marie deets
Kathryn Lee and Aaron herbert de Groft
Mary Ann S. delano
Joseph del Greco
Sarah Walters deMeola
Sally horton demo
Barbara deMoss
Jane Bowden denman
edward Jason dennis
Janet dent 
Catherine Patterson denton 
Suzanne devore
nancy dickerson
Vicki Sams dickinson
Frederick W. dingledy, Jr.
Jeffrey dinos
Armand S. discini
hilary Grant dixon
Cheri Glenn dobberteen
Kyle dodge 
Ami and Scott dodson 
rebecca dohrman
Mary Pastore dolph
Georgia donaldson
Sue Marshall donaldson
Mary T. donofrio
Lisa dorsey
nicole dougal
Kerry L. dougherty
Mary Beth doughty
dean davison M. douglas and  
Kathryn r. Urbonya 
Carol and dennis F. douglas
Clyde W. downs
Courtney doyle
Traci renae doyle
Jonadell Pascoe dray
nicholas P. drozdoff
diann Katherine ducharme
Liam M. duffy
Karen richardson dugan
Alan K. dugger
Marjorie dulaney 
Leah A. dundon
doug dixon dunlop
david d. dunn
Timothy P. dunn and ellen renee Stofan 
Sue dorsey durrett
Paul Michael duthu
nancy Webster dutro
Tyron W. eason
Tabitha J. edman
Anita Louise edmunds
Frank d. edwards
Sheila edwards
hillery Stubbs efkeman
Wendy and Tom eichler 
denice and david ekey 
Jean Seymour elliott
Manami elwell
Jane o. emmerson
C. Anderson engh, Jr.
Mary Anderson evans
Ford Franklin Farabow iii
Gregory G. Faragasso
Timothy Benton Fariss
Melissa J. Farmer
Carol and danny Fassio 
Susan Fayad
Walter S. Felton
Karen a. Ferguson
nancy Kelly Ferguson 
Linda Barlow Ferreri
Perry harschutz Field
Michael Finan
ida S. and david h. Finifter 
Mr. and Mrs. Cliff Firstenberg 
Shelly Fisher
Marion Beers Fitzgerald
Scott John Fitzgerald
Linda Copeland Fletcher
Penelope Coiner Fletcher
Pearcy L. Flippen
Laura L. Flippin 
Janice W. Flora
Samantha Francis Flynn
robert William Fogg
nini Forino
ezekiel Foster, Jr.
Pamela Mabius Frank
nancy Spady Franklin
dianne Boffa Frantz
Lindsey Amore Frantz
Susan hudgins Franz
irene L. Frey
Angelina Menoza Frias
Beverly G. Frieden 
erika Anne Friedlander 
Catherine B. Fritzius 
dorothy Blythe Frostick
Marijke Frye
ed Fuhr
darnell B. Fulton
Kyle Tabor Furr
Mary C. Gaertner
helen Cook Gaeta
Paulette Galanko
Martin d. Gallivan
Paul octavio Gandara
robert Gangi
Linda Garnier
Cathleen J. Garvey
Kathryn Sue Garvey
Amy rankin Garvin
Virginia Callahan Gasink
Malisa M. Gatje
Albert Lloyd Gayle
Joel Gemmell
elleen Genzler
Sue ellen S. Gerber
Betty Gibson
Maureen K. Gilmore
diane Giordano
Leslie Giorno
Linda and david Glajch 
Mary Anne Glanzer
ingrid Johns Gleason
Joanna L. Gluckman
Janet else Goebel 
rebecca Anne Goebel
Joann e. Goergen
Sarah Maddocks Goewey
debbi Goodman
emma Goodman
Allen C. Goolsby
Joyce Gordon and Paul Lubetkin
Kimberly L. and John Townsend Gordy 
nicole Gottfried
Susan P. and Peter K. Gottfried 
Antonio Granados 
Lauren Gray
Leah n. Gray
Michelle dobkin Grech
Gretchen Lynn Green
William Green
Sarah Zimmerman Greenbacker
Betty K. Greenspan
Leigh W. Greer
Ann Potterfield Gregory 
J. d. Greiner
Jane Griffith
Kris d. Grimm
hector W. Griswold, Jr.
Jordan Grossman
Lynn h. Grossman
Susan S. Grover 
Kimberly Marie Guidash
nathaniel P. Gunn
Arthur J. Gutierrez
Matthew Gutridge
Adam Gutterman
Katie Gwartney
ruth and Michael A. haas
Tawny J. haithcock
Barbara hale 
Carolyn B. hall
Patti L. hall
Karen hambleton-Miles
Thalia d. hammond
Vanessa Courtois hampton
dongping han 
Cindy M. haney
Martha d. haney
Loretta and Alden G. hannum
Stacy L. hannye
Cherie Stevens hansen
Adlai S. hardin
Andrew harding
i. Trotter hardy, Jr. 
Glenn harper
Marjorie Whitfield harris
Patricia Shea harris
Trish harrison
Albert T. harutunian iii
Kimberlee hancock harvey
Kimberly harwood
Susan B. harwood
Mary hassell
Gladys Bulwinkle hatchl
Keena M. hausmann
Carol Valtin hawkens
William h. haymes
Jacqueline hechtkopf
Lois P. hedberg
Zuleika Lawrence hedrick
Cynthia A. heimann
Barbara roberts heller
deborah hendel
Adrienne hensley
Kathleen May herman
derek hess
Laura A. heymann
david Arms heywood 
Annastasia Gormley high
richard e. hill, Jr.
Paul W. hillyard iii
deborah and William henry hobbs, Jr. 
Pembroke and Thomas J. hoffmier
Carleen hoffman
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Sarah hoffman 
Sally Lorraine hoffmann
Jean e. hogenson
Michele hoke
rick C. holden 
Martha Jean holland
Lyttleton hollowell
Jane holman
Anne d. holmes
Matthew holmes
Susan Chamlee holmes
Tien homans
Lawrence david hopkins
Mary heusel horlick
Paul horn
Patricia Grove horne
Kathy yankovich hornsby and Bruce 
randall hornsby
Margaret ruffin horvath
Ann C. howard
Susan C. howard-Smith
Pam hricik
Cynthia nash huddleston
Sally hudgins
Timothy Joseph huffstutter
elizabeth d. hughes
James Francis hughes
Larry h. hull
diane hunt
Cindy hunter
Charles Allan hurt
Sally hutcheson
Mark hutchins
Lynne Jones hutton
Laura Ann and richard Mark hynes
Thomas C. inglima 
randal inman
Pamela irvin
Brandt Smith isaacs
Kimberly dowell isler
Claire Stronski isley
deborah Knopp Jackson
Josiah Jackson
Lizbeth A. and Carl Jackson 
Tammy Jackson
elizabeth J. Jacob
Mr. and Mrs. Timothy J. Jacquet 
Jay Jahnes
Alice Tsaras Jameson
Calvin donnell Jamison
heather Janis
Sarah Jebo
Teresa Virginia Jefferson
Anne T. Jeffords
Paul Christopher Jenkins
James Jennings
Jeffrey T. Jezierski
Sally Murray Jillson
elizabeth Updike Jiranek
Chrisanne Johansen
Beverly Standard Johnson
douglas A. Johnson
Gretchen Gaudes Johnson
James e. Johnson, Jr.
Anne F. Jones
Buck Jones 
Martha M. Jones
desiree n. and C. Michael Jordan
Kimberly Truesdale Jordan
Jean Attridge Josephson
Laura P. Juelke 
Kalvin Kamien 
Arthur J. Kamp
John r. Kane
Linda P. Kaplan
elizabeth W. Katona
norman T. Katz 
edwin, Severn and Sarah Kellam
Virginia Fairhurst Keller
Leigh Walters Kelleter
Tamie Barnett Kelley
Judith Slaughter Kelly
William r. Kelly
Gisela e. Kemper
Beth Bliler Kenagy
Matthew Kenney
Anne Kent
robin Kesler
robert h. Ketchum
Laura J. Key
Maria diBella Kiley
Karen A. Killian-Baker 
Kathleen W. Kincheloe
Cheryl and Michael King 
Kathryn P. King
nell W. King
Patrick Kirby
Karl Martin Kirkeby
Lyda and Andrew d. Kiser
rozalyn Klein
Linda ohler Knight
Margaret d. Knopping 
rebecca W. Knowles 
Mr. and Mrs. Carl J. Koch
Lynda Korotash
Kathleen Mann Korroch 
Laura e. Kostel 
Lynn Wagner Kraftson
Marguerite Knewstub Kraftson
John Krampien
Josephine Ursini Krantz
Gail Krbechek
nevin Kreisler
Ginger Kruchko
Lynn and George Krug 
Theresia r. and Larry J. Krussel 
Lynda M. LaCasse
Carolanne rogers Lachenauer
Polly Lady
Paul Laine
Martha Anne Lambert
Mr. and Mrs. C. Thomas Lambeth
nancy Lammers 
Mr. and Mrs. nelson P. Lande
rachel B. Landman
Mary G. Lane
Michelle Langlois
Pamela Guntherberg Lassiter
Luisa Torres Lastelic
Lisa Lavallee
Kathryn A. Lawrence
Melissa Leatherman 
Fredric i. and diane Lederer 
hillary Masters Lee
John W. Lee 
Melanie Ann Lee
Greg Lehman
diane owens Lehner
richard L. Leighty, Jr.
Whitney Leinen
Alison and david Lennarz
holly Williams Leppo
Matthew Levy
Ann Brooke Lewis
James earl Lewis
dorothy rothman Lewy
Laurie Leydig
Cynthia Kocher Lhost
Kara J. Liguori
Pamela J. Lilly
Christina Lea Lindsey
Lisa riley Lindvall
James A. Livingston
Michael F. Loffredo
Larry h. Lohman
Ann Long
Joy Smith Long
nancy Jean Longo
Karen Moore Lorenz
Shannon Love
Beth Burnsworth Lozier
Gail White Lubeley
Tonia Luk
James ernest Ludwig
A. Michael Lussier
Catherine B. Mabry
Christina Macdowell
Mari Walsh Mackarevich
elizabeth Mackenzie
Jeff Maddox
Karen Mahan
Mary Bennett Malveaux
Florence Marshall Mallory and  
C. King Mallory iii 
Linda A. Malone
Giovanna Mandel 
Lori Ann Mandigo
Peggy A. and harvey d. Manning
Monica Manns
Paul and Becca Marcus 
Lynne Koppenhaven Margolin
Gregory Peter Marinelli 
deborah Lynn Marks
Geraldine r. Marks
Kathleen A. and robert G. Marmet
Jennifer Louise Marmorino
Patricia St. George Marron
Carrie Land Marsh
diana Parsons Martin
Stephen W. Martin 
William henry Martineau
T. Montgomery Mason
Laura Jean Matney
Lemuel e. Mauldin iii
rebecca T. Maxa
Cynthia M. Mazanec
Jennifer McBride
nicole Lee McCord
Maston ross McCorkle, Jr.
John Christopher Mcdermott
Jennifer Griffin Mcdowell
Michael Leon Mcelwain
Frances Gibson McGlothlin
Carol d. McGrath
nathalie McGregor
dorothy heywood McKenney
robert h. McKenzie, Jr.
Carol A. McKinney
Patrice Murphy McLarty
Kevin Michael McMahon
Laura F. Mcnew
Thomas W. Mcninch
Margie Mead
Jeff Meetre 
Karen Quimlam Meili
Kerry C. and Peter M. Mellette 
Zella L. Mervis 
Gerrish Milliken, Jr.
Laura Ann Mitchell
Scott Meuleners 
Catherine W. Miller
denine M. Miller
Jason M. Miller
Lisa Williams Miller
Pamela Sue Miller
ryan Miller
Sarah i. Miller
M. elizabeth Millette
Aye Min
Barbara Lewis Mitchell
ian Moar
Constance A. Sadler and G. Paul Moates 
Michael d. Mock
olivia Wood Molineux 
eric helms Monday
ellen Petacque Montgomery
Traci Montgomery
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Karen and Walter W. Moore
elizabeth Morina
Thomas e. Morris
Carmelina S. Morrison
ruth elizabeth Morrison 
Kelly Morton 
Leigh Anne Mosby
Trudy Shilling Moyles
Michael d. Mueller
Amy Longnecker Muhlendorf
Christopher r. Mullen 
Melissa Ann Mullins
Mark J. Murphy
Sally Murphy
Bruce r. Murray
deborah M. Murray
Pamela Murray
Amy nadel
elizabeth Anne-Marie naum
Phyllis and edward napier
Lee Ann necessary 
B. Matthew neiburger
Christine Grim neikirk and Chris r. neikirk 
Cathy h. neubaum
Gwendolyn newman
Patricia M. newman
Susan newman
Patton V. nickell
Karen L. nickerson
Marie insley nicolo
Kathryn L. niewenhous
elizabeth Baldwin noble
robert C. noel
Katherine henderson nolan
Kathleen d. nolan
Veronica and John nolan
Alan L. nordlinger
James o’Brien 
Kim o’Grady
Alison ohana
natalie Bohannan ohrenberger
Lisa W. o’Mahony
nathan Bryan oman 
Patty Purish o’neill
douglas orleski
Susan Beth ormond
Susan Stanton osborne
Mr. and Mrs. Alain outlaw
donna B. owens
harlean Scott owens
nancy C. Padgett-Johnston
Pete Paine
ellen Palen 
Ashton Palmer
yates Palmer
Leslie Tray Pankey
Aaron W. Parker
holly Cobb Parker
dan Parsons
Jami L. Parsons
ryan C. Partee 
harriet J. Passarelli
Bradford nelson Patten
donald n. Patten
robert B. Paul
Carol h. Payne
J. Michael Payne
Mary ruth Payne
Chaaron Pearson
david Blaise Pearson
Lindolfo Pedraza 
Susan B. Peet
Mr. and Mrs. Frederick Peiffer 
Lauraleigh young Penney
Pamela Jordan Penny
hope Peritz
Claudia Kendrew Perles
elizabeth Skelton Perry
Joan B. Peterson
Charles d. Pfleegor, Jr. 
Carlyn Phillips
Carter G. Phillips
eleanor Snead Phillips
Paula L. Phillips 
Julia F. Phipps
Chick Pierce
William Pillsbury
Philip henry Pinkey
donna Pironti 
Joseph B. Platt
Susan Wright Pleasants
Linda Poinsett
Barbara Anne Poland
Kathy T. Pond 
Margaret dean Pontzer
Agneta Portanova
Barbara Porter
Sara Williams Post
rebecca d. Potter
eric d. Powell
nick Powell
randolph Scott Powell
Lorraine Marie Predham
Gregory A. Presnell
daniel Prichard 
Tamara r. Pringle
Susan and robert Proseus
rae Ann Puff
dawn Purcell
elizabeth McMullen Pusey 
Frederick M. Quayle
rochelle dawn Quiggle 
John P. Quinn
edward S. radcliffe
Sally A. Goetz rainey
Michele T. ralston
Paula rattray
daniel G. rauch
Carol Ann rauen
Andrew raymond
Grace raymond
Sally reavely
holly reavill
david h. reid
Kathryn english reinhart
Julie and Mark reulbach 
nelson Martin reveley
President and Mrs. W. Taylor reveley iii 
robert C. ribble
Tracy Marie richards
William M. and Mary Bobbitt richardson
Megan ritter 
Patricia Seymour ritz
Jennette C. roberts
Shirley May Perry robinson
diane Marie robusto
Mary helen rodgers
Catherine A. and Joseph M. rogers 
Molly yeager romano
Steve roque
ronald h. rosenberg 
donna ross
robert M. ross
Vivianne denis roth
Gail and richard rubin 
Carolyn Testa rye
Stephen Peter Sachner, Jr.
Prudence Phillimore Salasky
Meredith Sameit
Peter Sandness
Jean Miller Sando
Timothy Jay Sanford
Joni Milsap Santos
Jody newman Sarfan
Leslie B. Sargis
hilda hammond Saunders
Laure Bigio Saunders
Vicky e. Saunders
Jason Savedoff
nancy Mitloff Sayer
Wynne Sbertoli
Brenda renshaw Scanelli
Soncha Park Scearce
Kenneth M. Scheibel, Jr.
Bette and Arthur Schintzel
erin L. Schlerf
Melissa hines Schliessmann 
Gerard Schmidt 
Mark A. Schneider
heidi M. Schooner
Beth Schroeder
Janet Schulte
Caren r. Schumacher
nancy Schwartz
robert Schwerdt
elizabeth Shumaker Scott
William J. Scruggs, Jr.
david L. Seal 
Katherine Good Semisch
domenick Serafine
Marian donnelly Shadrick
Betty Sue Grombacher Shane
Joyce n. and Sidney A. Shapiro 
Lisa B. Shapiro
Barbara Tupper Sharp
renee B. Sharpe
Scott Morgan Shaw
Faye F. Shealy 
elizabeth A. Sheets
Melanie Barnes Sheldon
Beverley and edward Steven Shelesky 
roxanne harris Sheppard
Andrea Peters Sherman
nancy Sherman
Tyler Sherwin
donna Shewmake
B.J. Shorak 
Belita Kay Mustain Short
Linsey Clair Short
russell A. Short
robert duval Shrader, Jr.
Suzanne Cheryl Shreves
Lee Shubert
Julie A. Shubin
Conrad M. Shumadine
Jack Siegel
Patricia F. Siegel 
Corrine r. Simon
Linda B. Simon 
olinda e. and John M. Simon 
Millie Simpson 
J. Scott Sims
Jean and harvey Singer
Lara Skanchy
Sharyn hope Skillman Skinner
Jenny Wong Slaughter
Sharon Freeman Slipow 
Carrie V. Smith
denise Blair Smith
eileen Burkhalter Smith
Kelly L. Smith
Margaret S. Smith
Lori Smyth
Carol Smythers
Stuart B. Snyder
nancy Sorrell
nicole e. Spalding
dina Sparks
Lorrie Andrew Spear
Karen Kay Speer
Cheryl young Spotts
douglas Standriff
Winifred Ann C. Stark
Ben Stauber
Sharon rill Stauffer
Gail Taber Steele
Jonathan Stelter
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Foundations, Corporations & Law Firms
Anonymous
Augustus Foundation inc.
Bank of America Charitable Gift Fund
Barbri inc.
Beazley Foundation, inc.
Bertini, o’donnell & hammer, PC
Black Law Students Association
Carneal-drew Foundation
Christopher Wren Association
Comcast Corporation
Community Foundation of Tampa Bay, inc.
Crestron electronics, inc.
david e. Post Family Foundation
deer Creek Foundation
derrick Family Foundation
Julius & Blanche diener Foundation, inc.
Jessie Ball duPont Fund
edge & Associates
ergoGenesis
extron electronics
Fayad Law, P.C.
Gladys & Franklin Clark Foundation
Glynn Medical Associates
Gondelman Foundation
hampton roads Bankshares
Jarrett Michael Stephens
Leigh Anne Stevenson 
Marta and James Thompson Stewart
eugenia St. George 
Alexander Adrian Stinson
Ann Marie Stock and david J. Campagna
Laura Simpkins Stock
Joseph nelson Stoker
Marilynn Florio Stowe
Steve Stromberg
Valerye A. Stuckel
elizabeth Seckler Stuckey
George yuraka Sugiyama
President emeritus and  
 Mrs. Timothy J. Sullivan 
deborah S. Sully
Michele M. Sumilas 
nancy Seaton Sundberg
Suzanne Smith Sundburg
Jodi Susser
Jean K. Swartz
Stephanie Sweedler
Christina and Mark david Sweet
Leigh Mason Sykes
Susan Farrell Tarkenton
Susan Tarley
Adrienne Zendt Taylor
hunt Taylor
Paige Taylor
Sally Lawson Taylor
MaryAnne Teal
June Barber Tegenkamp 
Meredith d. Temple-o’Connor
Pamela r. Terp
Susan Quig Terry
Linda K. Tesar 
Brent Mason Thomas
dave Thomas
Lori M. Thomas
Forrest S. Thompson
Larry James Thompson
William Taliaferro Thompson iii 
Paul Gerald Tiedman
Fred Tilton
harold r. Tollefson
nancy Barben Tomes
James Todd Toney
nancy S. and donald A. Tortorice
Marshall J. Touponse
Aileen Catherine Trainer
April W. Treado
Courtney Treece 
nancy reMine Trego 
Susie Trible
Mildred S. Trimmer 
Brigitte M. Trono
Karen McCoy Tuozzolo
Sarah M. Turnbull
J. Susie Turner 
James M. Turner
Judith Lynn Valdivielso
henry Lee Valentine
Pamela A. Valore
Jamie elizabeth Van Bergen
Brittney hewitt Van deusen
Ann F. Van houten
Bronwyn Vasapoli
Jennifer Verbesey
Paul r. Verkuil and Judith rodin 
Mary and david S. Versfelt 
Paul Veteri
Kathleen Mary Vienna
Jennie Burrows Vogel
Michelle Moriarty Vucci
Kathy Waitzer
Joann Goodman Waldrop
Aaron C. Walker
Katy Jensen Wall
Mike Walsh
nan e. Walsh
Barbara P. Walton
ellen Allison Wandrei
rita A. Warner
Cynthia V. Ward 
Steven Ward
Jean M. Ward-Smith
robert W. Warnement 
Christie S. Warren 
helen and Michael e. Warwick 
Anne Was
howard B. Waters
dean A. West
Jason W. Wheat 
Quinn S. Weber 
Courtney Franklin Weigard
Stanley Weiger
Kristen Krieger Weiss
Jaime Welch-donahue and  
 John F. donahue 
Jane dickerson Wellons
dolores P. Wells
Kathryn Wesley
reggie West
Katherine and Brainerd h. Whitbeck, Jr. 
Ann Larson White
Barbara White
Betty Lou White
Lillie Laderberg Whitehurst
Kate Komarnicki Whitten
Kevin P. Wigenton
Terri and Steven o. Wigley
Jackie L. and duane A. Wilder
Alexander Mark Wilhelm 
Christine r Williams 
Pamela Fulghum Williams
Peggy Welch Williams
Shawn reilly Williams
Susanne Williams
Marianna Leeds Willis
Mrs. hillsman V. Wilson 
Clay Wimberley
ellen o. Winthrop
edward Wiredu
Kelly Samuels Wise
Arlene Withers 
dixie davis Wolf
Sally Wolfe
Mark Wolk
Patricia Marie Buckley Wolthuis
Janis Lee Wood
Cynthia Woodmansee
Lyla Jane Woodward
Jacqueline S. Wooldridge
Miranda n. Woolston
elizabeth n. Wright 
Leslee Ann Wright
Peter W. d. Wright 
James Wynn
evangeline yoder
Margaret Ann young
robert young 
Lucille B. Zaleski
deborah and Crispin A. Zanca 
Anne M. Zepkin
Anne Zobel
harbor house Law Press, inc.
hunton & Williams
Just Give
Kaufman & Canoles, P.C.
Keefer Wood Allen & rahal, LLP
Kruchko & Fries
Lawyers helping Lawyers
James and Frances G. McGlothlin Foundation
McGuireWoods, LLP
McLeskey & Associates, LLC
Murtha Cullina, LLP
national Center For State Courts
national regulatory Conference
newMarket Corporation
noah’s Ark Veterinary hospital
norfolk Southern Corporation
old dominion Bar Association
Patten Foundation
The Walter i. and eva Grace Peak Foundation
Peninsula Community Foundation of 
 Virginia, inc.
James W. Perkins Memorial Trust
The Claudia & Steven Perles
 Family Foundation
PnC Financial Corporation
Professional Printing Center
renaissance Charitable Foundation, inc.
Anne C. and Walter r. robins Foundation
Samsung Techwin America
Sands Anderson, PC
Sidley Austin, LLP
Sons & daughters of the Colonial & Antebellum 
 Bench and Bar 1565-1861
Stenograph Corporation
Student Bar Association
Telecast Fiber Systems, inc.
Themis Bar review, LLC
Thomson reuters
Time Warner, incorporated
TowneBank Foundation
US Trust Company
Vaddio
The Virginia Bar Association Foundation
Virginia Law Foundation
Virginia Trial Lawyers Association
Vitreus Foundation
William and Mary Law review
William & Mary Public Service Fund, inc.
Willcox & Savage, P.C.
c L a S S     d o L L a r S   d o N o r S    P a r T I c I P a T I o N
1950 $            125   1 17%
1952 $         1,000   1 17%
1953 $            500   1 20%
1954 $            300   1 20%
1955 $            325   2 22%
1956 $         1,100   2 22%
1957 $         1,500   2 33%
1958 $            225   2 33%
1959 $         1,025   4 44%
1960 $            500   1 13%
1961 $            200   1   8%
1962 $            300   3 25%
1963 $         3,300   7 47%
1964 $       60,957   6 43%
1965 $       63,725 10 34%
1966 $       38,050 10 27%
1967 $         9,135 13 37%
1968 $       16,041 18 38%
1969 $       10,181 16 38%
1970 $         5,200   9 22%
1971 $       31,500 15 31%
1972 $       35,972 20 42%
1973 $       30,490 30 24%
1974 $       57,925 37 27%
1975 $       59,723 36 30%
1976 $       41,978 41 32%
1977 $       31,525 53 38%
1978 $       60,145 36 28%
1979 $       56,078 32 24%
1980 $       30,100 42 30%
1981 $       20,150 34 23%
1982 $       63,438 64 43%
1983 $       76,562 46 27%
1984 $       34,556 41 23%
1985 $       34,045 45 28%
1986 $       58,602 32 20%
1987 $       29,347 53 33%
1988 $        17,981 35 19%
1989 $       33,975 28 16%
1990 $       35,046 44 25%
1991 $       39,245 41 20%
1992 $       42,142 59 31%
1993 $       15,920 33 17%
1994 $       18,958 49 25%
1995 $       33,933 32 18%
1996 $       18,094 32 18%
1997 $       32,145 51 31%
1998 $       15,650 49 28%
1999 $        15,374 32 18%
2000 $        17,998 39 22%
2001 $       13,506 33 21%
2002 $       23,635 50 27%
2003 $          7,083 25 14%
2004 $       11,268 30 15%
2005 $          5,874 26 14%
2006 $       11,165 44 21%
2007 $        23,237 57 27%
2008 $       28,360 51 23%
2009 $         3,947 47 21%
2010 $         7,480 45 18%
2011 $         4,864 54 24%
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w E  a P P r E c I a T E 
Y o U r  S U P P o r T ! 
There are many ways you can get  
involved and help the Law School
Such AS, foR exAmple 
Serve as a Chapter Liaison        
Participate in the Co-Counsel Mentoring Program        
Help Organize a Class Reunion or Class Gift
Donate to the Law School        
Contact Admitted Students         
Represent Marshall-Wythe at Law School Fairs
Attend the Reception for Admitted Students        
Volunteer in Our Mock Interview Program
Let Us Know If Your Employer Has a Job Opening        
Participate in a Panel About Careers
foR moRe ideAS, pleASe cAll  
The Office of Development and Alumni Affairs  
(757) 221-3795 
oR wRite to 
lsdevl@wm.edu
